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Abstract 
In Islamic Republic of Iran constitution, we could find principles that refer to ethical and citizenship right 
issue explicitly or implicitly. Even, we could consider the third chapter of the constitution as citizenship right 
as the cornerstone of the codifying of citizenship rights charter. The citizenship right related to ethic in two 
areas. First, these rights could be originated from ethic based on moralism school. Second, ethical standards, 
which human right and maintaining human dignity are at the top, must be met in the exercising and 
describing of these rights. Citizenship right is one of the manifestations of being ethic. Some believed that 
law is one of the manifestations of the ethic and citizenship right is subset of such law. The governments are 
the best symbol to meet citizenship right ethic. One of the Iran law mechanisms to govern ethic between 
couples is that a right as man’s asset dividing condition is considered for the wife, i.e. if the divorce is not 
requested by wife, or the divorce is not based on the misbehavior of the wife and the wife has met all his 
duties including general and specific obedience, and when divorcing, the man has positive assets which he 
has no debt, the half of his assets transfer to wife based on legislator. Such condition is an ethical-based law 
and its goal is that the wife is not faced with social harms after divorcing. Such condition and its legitimacy 
give security and ethic to marital life of the couples and enhance their relationship, consolidate the family 
and reduce the divorce level. No doubt, recognizing the condition of man’s assets dividing is in accordance 
with citizenship rights. 
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 چکیده
ٍ حمَق ؿْشًٍذی اخالق  هؼألِیافت وِ تِ ًَس كشیح یا هوٌی تش  تَاى هیخوَْسی اػالهی ایشاى اكَلی سا دس لاًَى اػاػی 
هٌـَس حمَق ؿْشًٍذی داًؼت.  تذٍیي هایِ تي تَاى هیى اػاػی تا ٌَٓاى حمَق هلت سا ، حتی فلل ػَم لاًَاختلاف یافتِ اػت
گشفتِ اص اخالق  ذ ًـأتتَاً هییی گشا اخالقهىتة  تش اػاع ّا حك وِ ایي؛ یىی وٌذ هیاتٌِ پیذا حمَق ؿْشًٍذی دس دٍ حَصُ تا اخالق س
ػت، سٓایت ا ّا اًؼاىدس اخشا ٍ تفؼیش ایي حك تایذ هَاصیي اخاللی وِ دس سأع آى حمَق تـش ٍ حفَ وشاهت  وِ ایيتاؿٌذ ٍ دیگش 
ًٍذی ّن تشخی هٔتمذًذ حمَق یىی اص هِاّش اخالق اػت ٍ حمَق ؿْش تَدى اػت. اص هِاّش اخاللیحمَق ؿْشًٍذی یىی  .گشدد
ًِام  ّایواس ٍ ػاص یىی اص س تحمك اخالق حمَق ؿْشًٍذی ّؼتٌذ.تْتشیي ػشلَحِ د ّا دٍلت. تاؿذ هیهدوَِٓ ّویي حمَق صیش
ایي اػت وِ حمی تا ٌَٓاى ؿشى تٌلیف داسایی صٍج تشای صٍخِ دس ًِش هاتیي صٍج ٍ صٍخِ  ق فیحاوویت اخال تشایحمَلی ایشاى 
چٌاًچِ ًالق تِ دسخَاػت صٍخِ ًثاؿذ ٍ ًیض ًالق هؼتٌذ تِ ػَء سفتاس صٍخِ ًثاؿذ ٍ صٍخِ توام ٍُایف  تذیي هٌٔا .گشفتِ اػت
ّا سا اص  هثثتی داؿتِ تاؿذ وِ دیَى ٍ تذّیی ّا داساییٌّگام ًالق صًاؿَیی خَد سا آن اص توىیي ٓام ٍ خاف اًدام دّذ ٍ صٍج ًیض 
ٍ ایي ؿشى هوي ٓمذ چْشُ حوایتی  یاتذ هیی هَخَد صٍج تِ صٍخِ اًتمال ّا داساییًلف اهَال ٍ  لاًًَگزاس، اص ًِش آى خاسج وشدُ تاؿذ
د ایي ؿشى ٍ . ٍخَهاًذ هیّای اختوآی دس اهاى  اص ایي خْت، صٍخِ پغ اص هتاسوِ اص گضًذ آػیةداسد ٍ اًِ هذاس اخالقٍ خٌثِ 
هثاًی خاًَادُ سا  ،تمَیت ایي ساتٌِ سا فشاّن ػاختِ هَخثات ،ی اهٌیت ٍ اخالق تخـیذُیشن صًاؿَّای هـت هـشٍٓیت آى تِ صًذگی
 ؿْشًٍذی اػت. حمَقدس ساػتای اخشای ؿشى تٌلیف داسایی صٍج ؿٌاػایی  اًهؼلو. دّذ هیتحىین ًوَدُ ٍ آهاس ًالق سا واّؾ 
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خولِ هفاّین خذیذ ٍ ًَپذیذ ٍ اص لَاصم ؿْشًٍذی اص حمَق 
وِ  ؿَد هیاتیه افشاد دس یه خاهِٔ هحؼَب صًذگی دهَوش
پغ لت ٍ پغ اص سًؼاًغ پذیذ آهذُ اػت. هـ  دس ساتٌِ دٍلت
ٍ حمَق  یت پیذا وشدى دس ّوِ اهَس هحَساًؼا ،اص ایي دٍسُ
ؿْشًٍذی َّیت  ًؼاًی ٍی تیـتش هَسد تَخِ لشاس گشفت.ا
سا پذیذ آٍسدُ اػت وِ خاسج اص َّیت فشدی، خاًذاًی، خذیذی 
ی تِ ٍهْ تٌاتشایي ؿْشًٍذ لَهی، خًَی، تثاسی ٍ ؿغلی اػت.
هلت ـ  ای ػیاػی تِ ًام دٍلت ساتٌِ هیاى ؿخق ٍ خاهِٔ
فاداسی ٍ دٍهی ٍلی هلضم تِ ٍ، اآى تش اػاعوِ  ؿَد هیگفتِ 
حمَق ؿْشًٍذی تِ  . ّوچٌیي(1) هَُف تِ حوایت اػت
اد تا افشدًثال ًشح ایي تماها اػت وِ ّوَاسُ تِ كَست تشاتش 
ی سا ین سیـِ تٌؾ اختوآتَاً هیسفتاس ؿَد ٍ تا ایي دیذگاُ 
حمَق  ثاًیاً ؛، تخـىاًینوٌذ هیوِ ًِن اختوآی سا تْذیذ 
، ساّی سا دوَِٓ حمَق، ٍُایف ٍ تْٔذاتؾذد هؿْشًٍذی تِ ه
ْ اص ًشیك تمؼین هٌافْ ٍ تشای تَصیْ ٍ اداسُ ٓادالًِ هٌات
حمَق  ثالثاً ؛وٌذ هیّای صًذگی اختوآی اسائِ  یتهؼؤٍل
، اها دس ّواى ؿٌاػذ شد سا تِ سػویت هیؿْشًٍذی ؿشافت ف
، ًیض هَسد وٌذ هیوآی سا وِ فشد دس آى ٓول حال تؼتش اخت
 .(2) دّذ هیشاس تَخِ ل
ًالق یه ایماّ تذٍى حك سد اػت ٍ اسادُ  دس ّش كَست،
لاًًَگزاس ى دس آى ّیچ ًمؾ ٍ هذخلیتی ًذاسد. تا ایي ٍخَد ص
 ػٌذ ًىاحیِ هتلَس ؿذُ ٍ دسج ؿشًٍی سا دس اهىاى اهوا
ٍ  ، حك تَویل دس ًالقاػت ٍ دس ایي هَاسد تشؿوشدُ ؿذُ
اػت تا ؿٌاختِ  تِ سػویت ّوچٌیي حمَق دیگشی تشای صى
مَق ح یتتَاًذ دس كَست حلَل هَاسد هزوَسُ ؿخلاً تِ ایفا
ؿذُ  ؿوشدُیىی اص ؿشٍى تش ٍ ؿشٍى هٌذسخِ دس آى تپشداصد.
ػت. ؿشى تٌلیف ا، ؿشى تٌلیف داسایی صٍج ًىاحیِ ػٌذ
ُ ٍ دفاّ اص حمَق ، حوایت اص تٌیاى خاًَاددفاّ اص حمَق صٍخِ
ف دس ُاّش تِ ًفْ ٍ شى تٌلیاگشچِ ؿ ،آحاد خاهِٔ اػت
ٍلیىي ایي حك خالی اص هٌافْ  ،وٌٌذُ هٌافْ صٍخِ اػت توویي
تِ ایي دالیل وِ  .تاؿذ هیای هشد ًیؼت ٍ تِ ًفْ هشد ًیض تش
واّؾ آهاس ًالق تؼیاس  ،تحىین هثاًی خاًَادُ ایي ؿشى دس
ٍلتی هشد احؼاع وٌذ وِ تایذ دس اثش  ّوچٌیي اػت. هؤثش
ّای هالی  پیواى همذع خاًَادُ اّشمش گؼؼتي هتاسوِ ٍ دس اث
، تشای هالی خَد ٍ ثشٍتؾ سا اص دػت تذّذی ّاِ خَد، اًذٍخت
. وٌذ هیپیذا اػتوشاس ٍ تذاٍم صًذگی هـتشن صًاؿَیی اًگیضُ 
صى ٍ هشد اص  ٌذ یه هشد ؿْشًٍذ ایي خاهِٔ اػت.صى ًیض هاً
ًَى اص ایي حمَق حوایت ٍ دفاّ حمَلی تشخَسداسًذ وِ لا
ٌّذ دس اهٌیت ، صیش یه ػمف تخَااگش صى دس وٌاس هشد .وٌذ هی
خَد ایي ؿشى واهالً احؼاع ، هشٍست ٍٍ آػایؾ صًذگی وٌٌذ
 ؿَد. هی
ی سا ٓثاست اص حمَق هذًی ٍ اهشٍصُ حمَق ؿْشًٍذ
، حك ّای فشدی، آصادی تیاى، آصادی فىش، ایواى ٍ ٓمیذُ آصادی
سی اص ٓذالت، ىیت ٍ حك أًماد آصاداًِ لشاسداد، حك تشخَسداهال
تشگضاسی اًتخاتات ٍ حمَق حك سأی ٍ حك حمَق ػیاػی )
اهٌیت ٍ ) اختوآی(، حك تشخَسداسی اص سفاُ اختوآی
داًٌذ. ًمٌِ تاللی ٍ هـتشن پظٍّؾ تا حمَق  اسوت( هیهـ
هشتثي تا حك أًماد آصاداًِ  هؼألِؿْشًٍذی سا تیـتش دس 
گشفت وِ ؿشٍى ًتیدِ  تَاى هیتٌاتشایي ذ داًؼت. یلشاسداد تا
ًىاحیِ دس ساػتای توویي اّذاف حمَق ؿْشًٍذی  دس ػٌذ
تخـیذى تِ ؿشى تٌلیف  ّؼتٌذ ٍ ؿٌاػایی ٍ هـشٍٓیت
هلادیك تاسص حمَق ؿْشًٍذی  یىی اص تَاى هیسایی صٍج سا دا
ؿشى تٌلیف داسایی صٍج، خضء ؿشٍى كحیح تش  .داًؼت
 تیٌی پیؾ لاًًَگزاسؿشًٍی وِ ، صیشا اػت لاًًَگزاسؿوشدُ 
ى ؿشٍؿشٍى حىوی:  وشدُ اػت، تش دٍ لؼن ّؼتٌذ: اٍل
ؿشى  :َیؿشٍى هاّ ؛ دٍم، ؿشٍى هثٌلكحیح، ؿشٍى تاًل
آتماد ها تش ایي  كفت، ؿشى فٔل اثثاتاً یا ًفیاً، ؿشى ًتیدِ.
ذًی دس همام تیاى ؿشٍى كحیح لاًَى ه 234اػت وِ هادُ 
هذًی  لاًَى 234هادُ  ًیؼت، تلىِ اكل تش كحت ؿشٍى اػت.
دس همام ؿواسؽ ؿشٍى اص حیث هاَّی اػت ٍ ؿشى تٌلیف 
دس ٓمیذُ ها هلذالی اص هلادیك حمَق ؿْشًٍذی ٍ یه ؿشى 
 .اػت كحیح فٔل
وِ الصهِ ٍسٍد تِ ػایش  تشای ٍسٍد تِ ٓلن حمَق ّواًٌَس
الصم اػت وِ تذٍى تِ  ای خاف ٓلَم اػت، اهىاًات ٍ تشًاهِ
. ؿَد ویة حاكل ًواسگیشی آى، هملَد غایی تشای ًال
 ٍ اًالّ اص هفاّین ٍ تٔاسیفًِش  تٌاتشایي داؿتي اهىاًات هَسد
اػت وِ ؿٌاخت هَهَّ هَسد تشسػی سا تؼْیل ًوَدُ ٍ 
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ٍ ًتایح پظٍّؾ سا فشاّن تَاًایی ایداد استثاى الصم تیي هثاًی 
هفاّین پظٍّؾ هَسد تشسػی لشاس لزا اتتذاً تٔاسیف ٍ  ،آٍسد هی
، تٔشیف دس ایي خلَف تِ هفَْم ؿشى اىتَ هیوِ  گیشًذ هی
 .تٌلیف ٍ حمَق ؿْشًٍذی پشداخت
 
 تعاریف و مفاهیم
. ًىاح ؿَد هیف داسایی صٍج دس ٓمذ ًىاح دسج ؿشى تٌلی
ٍ اّل لغت ًیض آى سا  تاؿذ هیهلذس ثالثی اص سیـِ ًَىحَ، یٌَىحُ 
. تایذ تَخِ داؿت وِ اًذ دس ٓذاد هلادس ثالثی هٌَِس داؿتِ
« فٔال»اًذ، اها  لغت ًىاح سا هلذس ثالثی داًؼتِ لّشچٌذ اّ
، صاى لیاػی هلادس ثالثی ًیؼتوِ ًىاح تش آى ٍصى اػت اص اٍ
ًىاح دس لغت تِ  .سٍد ىِ اص اٍصاى ػوآی آى تِ ؿواس هیتل
، ّشگاُ دٍ وَُ دس هماتل هٌٔای تماتل اػت. دس صتاى ٓشب
َتٌبکَح »: ؿَد هیگفتِ  ،گش لشاس گشفتِ تاؿٌذیىذی
اص ًِش  «.اًذ دٍ وَُ دس هماتل ّن ٍالْ ؿذُ ؛لَجَجالىا
یا تش  وٌذ هیداللت « ًٍی»آیا ایي لفَ تش  وِ ایي، دس اكٌالح
ًِش ٍخَد  لفِی اػت، اختالف، یا هیاى ّش دٍ هـتشن «ٓمذ»
ى اػت وِ ًىاح دس لغت تِ هٌٔای . هٔشٍف ٍ هـَْس آداسد
سػذ  ِش هیتِ ً .(3) اػت« ٓمذ»ٍ دس ؿشّ تِ هفَْم « ًٍی»
یغِ، تلىِ هشاد، تٌْا ك ( ًِهفَْم ؿشٓی ًىاحهٌَِس اص ٓمذ )
ٍ « گشفتي صى»وِ دس فاسػی تِ  حاكل اص آى اػت
ًىاح سا چٌیي تٔشیف  . تٌاتشایيؿَد هیتٔثیش « وشدىؿَّش»
وِ تا ٓمذ تیي  ٓاًفی ـ ای اػت حمَلی ًىاح ساتٌِ»وٌین:  هی
وِ تا یىذیگش  دّذ هیّا حك  ٍ تِ آى ؿَد هیصى ٍ هشد حاكل 
 «ش تاسص ایي ساتٌِ، حك توتْ خٌؼی اػتٍ هِْ صًذگی وٌٌذ
(4). 
 ـ شرط1
ٍ  ْٓذ ٍ ٍاتؼتگی اهشی تِ اهش دیگش ،هٌٔای پیواى ؿشى تِ
(. دس فمِ 5)چیضی ٍ التضام تِ چیضی آهذُ اػت  ّوچٌیي الضام
هوي ٓمذ یا هؼتمل ٍ  تِ هٌٔای هٌلك تْٔذ اػت آن اص
دس اكَل تِ هٌٔای اهشی اػت وِ ٍخَد . ؿشى خذای اص ٓمذ
دس حمَق ؿشى  .(6آى تشای دػتیاتی تِ اهش دیگش الصم اػت )
ّوشاُ تا ٓمذ دس وٌاس هوي ٓمذ تِ هٌٔای تْٔذ تثٔی اػت وِ 
اًذ وِ  ، تشخی اػتذالل ًوَدُ. تش ّویي هثٌاآیذ آى پذیذ هی
ؿشى  .(7) تاؿذ ویتِ ٓمذ پغ اص ًىاح كحیح ًپیَػت ؿشى 
وشدى تْٔذ هؼتمین ٍ یا غیش  ای هلذسی هٔادل هشتثيدس هٌٔ
 .(5)ّای آى اػت  مین تِ اسادُ ًشفهؼت
ؿشى هوىي اػت حاٍی هَهَّ هؼتملی ًثَدُ ٍ پزیشؽ 
. تِ كَست التضام هؼتمل هوىي ًثاؿذ، ًِیش ؿشى كفتآى 
ى تِ خَدی خَد اهشی ّوچٌیي هوىي اػت هَهَّ ؿش
سا تِ دالیلی آى  د ٍ تٌالیىي ًشفیي تا اسادُ خَهؼتمل تاؿذ، ٍ
 .(8) كَست ؿشى دسج ًوَدُ تاؿٌذ تِ
 تنصیفـ 2
ى ٍ ًضد هحاػثاى وشد دس لغت تِ هٌٔی دٍ ًینتٌلیف 
. ولوِ آهذُ اػت« ػاختي ًیوی اص ٓذد تیشٍى»ٓثاست اػت اص: 
. دس تاؿذ هیت ؿشى تٌلیف ًیض تِ ّویي هٌٔا هضتَس دس ٓثاس
تا ًلف »است ٓثی سػوی ّاِ هتي ؿشى هٌذسج دس ٓمذًاه
. ایي تذاى هٌٔا اػت وِ لاهی دس تشسػی ٍ آهذُ اػت« داسایی
تٌلیف اهَال صٍج  اتخار تلوین دس ایي خلَف لضٍهاً حىن تِ
ی اص ًلف سا هَسد حىن لشاس تش ونذ هیضاى تَاً هیًوایذ ٍ  ًوی
، تٌا اػت داسایی صٍج وِ دس ؿشى تٌلیف اص آًدایی دّذ.
اص دیَى ٍ اهَال یٌٔی ّن  اػتتٌلیف گشدد ٍ داسایی آن 
الصم اػت  ؛ی هٌفیّا داساییّن  ی هثثت ٍ اهَال ٍّا داسایی
لیىي  ،هشد ًیض دس ّواى حذٍد ؿشیه گشدد ّای صى دس تذّی
، تٌْا اى داؿت وِ هشاد اص تٌلیف داساییدس پاػخ تایذ ارٓ
یی تِ داسایی هثثت داسا ،دس لؼاى ٓشف وِ ایيچِ  ،اهَال اػت
 وِ ایي. ًىتِ ؿایاى تَخِ دس ؿشى تٌلیف ددگش اًالق هی
  . ایي ؿشى تشخالف اخشتتاؿذ هیهَهَّ ایي ؿشى تالَٓم 
للذ  تایؼت خذهاتی سا تذٍى الوثل اػت وِ اص تاتت آى صى هی
حؼة هفاد  وِ ایي، چِ دادُ اػت تثشّ دس هٌضل اًدام هی
د تِ كَست تالَٓم تِ صى هٌتمل ؿشى تا ًلفی اص داسایی هش
ت ؿشًی دس تشاتش خذها ،ؿشى تٌلیف ،ّویي هثٌا . تشدگشد هی
ي ؿشى سا ّوچٌیي ای. سٍد ؿذُ تَػي صى تِ ؿواس ًوی اسائِ
وِ  . ّوچٌیي دس خایی(9اًذ ) ٍاخذ ٍكف تٌثیْی داًؼتِ
هـاتْی  همشسُ تَاى هیهثٌای ایي تٌلیف تَافك ًشفیي اػت، 
هَال ا ، تذیي ؿشح وِ هشد دس ًیوی اصًیض تِ ًفْ هشد دسج ًوَد
 صى دس كَست ًالق ؿشیه گشدد. 
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ی ، فشد هَخَددس هىتة لثشالیؼن، اكالت تا فشد اػت
ٍ دٍلت دس  تاؿذ هیٓمالًی ٍ آصاد دس اًتخاب ؿیَُ صًذگی خَد 
ؿْشًٍذی تایذ تش هثٌای . تٌاتشایي ًشفی داسد ایي هیاى ًمؾ تی
وشدى ٍُایف  هَؽتِ هٌٔای فشااهش ، اگشچِ ایي حمَق تاؿذ
. تَهاع ّاتض تشًذ دیوِ حمَق تٌیا دّذ هیًیؼت، تلىِ ًـاى 
ِ حمَق ؿْشًٍذی سا خولِ هتفىشاى لیثشال اػت واص اًگلیؼی 
یل ٍ ، حك اًتخاب ٍوًِش ؿاهل حك ًغیاى، حك آوال
داًذ ٍ هٔتمذ اػت هاداهی وِ  ًوایٌذُ ٍ حك آصادی تیاى هی
، خاهِٔ هذًی تِ ًَذًذاى اص ایي حمَق تشخَسداس ًـؿْشٍ
دس ػٌت  گشفت. تٌاتشایيهٌٔای ٍالٔی خَد ؿىل ًخَاّذ 
هثاتِ هدوَِٓ حمَق فشدی تٔشیف ؿْشًٍذی اػاػاً تِ  ،لیثشال
، دیذگاُ ػٌت فشدگشایی لیثشال، تشداؿت دس هماتل. ؿَد هی
ٍخَد داسد وِ ایي تفىش تا پیًَذ هذًی  خَاّی خوَْسی
ی ٍ تا تأویذ تش اختواّ ّٓای فشدی ٍ ّوثؼتگی اختوا آصادی
ف ، ایي تْٔذات ٍ ٍُایشایاىگ . اص ًِش خوَْسیؿَد هیآغاص 
. یىی اص ٌٓاكش هحَسی وٌٌذ هیّؼتٌذ وِ ًمؾ هحَسی ایفا 
ویلت هذًی ٍ ؿْشًٍذ تَخِ ٍ هشٍست ٓول تِ ف ،دس ایي ػٌت
، وؼی اػت وِ تشیي هٌٔا تَدى اػت. ؿْشًٍذ دس واهل خَب
هشتثي تا لت ٍ اًدام ٍُایف تْٔذات اخاللی ًؼثت تِ دٍ
خای پیگیشی هٌافْ  ٍ تِ وٌذ هیخایگاُ خَد سا احؼاع 
 .(10) خَدخَاّاًِ، ًؼثت تِ دٍلت ٍفاداس اػت
ؼشی هثاًی اػت حمَق ؿْشًٍذی تشآهذُ اص یى ،دس ایشاى
ٍ  دّذ هیف تٌای حمَق ؿْشًٍذی سا تـىیل وِ اًگیضُ ٍ ّذ
ثَل اختواّ ٍالْ اػاػی هَسد ل ّش یه اص ایي هثاًی ٍ اكَل
ّای  ، حمَق ٍ اسصؽىاص آ پزیشیٍ ؿْشًٍذاى تا تأثیش ؿَد هی
تٌذ. ایي هثاًی ٍاالی اًؼاًی ٍ هثاًی ولی ٍ اكلی سا پزیشا ّؼ
، سٍایات اػالهی ٍ احادیث حوشت دس هٌاتٔی چَى لشآى هدیذ
سػَل اوشم )ف( ٍ ػیشُ ٓولی اهاهاى ٍ ٓمل ٍ ؿشیٔت 
سد تأویذ ِٓ داخلی ٍ خاسخی هَاػالهی ٍ ًیض دس لَاًیي هَهَ
چَى حفَ وشاهت ّو ای هثاًی ٍ تلذیك لشاس گشفتِ اػت.
، تشلشاسی ٓذالت تی ؿْشًٍذاى هؼلواى ٍ غیش هؼلواىرا
تشای ایداد ٓذل ٍ لؼي هٔشفی  اػالهی وِ سػالت پیاهثشاى
، دٍسی اص ُلن ٍ ػتن پزیشی هتماتل ؿْشًٍذاى یتهؼؤٍلؿذُ، 
ی هختلف اص هثاًی ٍ اكَلی ّاِ یٌٍ ًیض سٓایت هؼاٍات دس صه
شُ حمَق ؿْشًٍذی دس اػالم سا ّؼتٌذ وِ ؿالَدُ ٍ پیى
ًاپزیش  ٍ سٓایت حمَق ؿْشًٍذی سا اختٌاب ػاصًذ ٍ ٓول هی
 ػاصًذ. هی
، تَدىتِ هٌٔای تضسگی ٍسصیذى، خَاًوشد هت دس لغتوشا
. ّوچٌیي هٌَِس اص (1)سگی ٍ اسخوٌذی، تخـٌذگی اػت تض
داؿتي ٍ  اس، سفتاس تَأم تا تا احتشام، گشاهیهذ سفتاس وشاهت
ّا  خاف ٍ سٓایت ؿأى اًؼاًی آىهتٌاػة تا هَلٔیت اًؼاًی اؿ
گواى اثثات  ی ادیاى الْی، تیّاُ تشیي آهَص ن. یىی اص هْاػت
اًی حمَق ؿْشًٍذی هؼتٌثي یىی اص هث. وشاهت اًؼاًی اػت
 تاؿذ هی اص لشآى، سٍایات ٍ لَاًیي هَهَِٓ، وشاهت راتی اًؼاًی
(11). 
ٓذالت ًیض تِ ٌَٓاى یىی اص هثاًی حمَق ؿْشًٍذی، هفَْم 
داًـوٌذاى تشای تثییي آى  ٍ ّا اًؼاىهثاسوی اػت وِ 
اٍلیي ٍیظگی ًْاد . خاى سالض هٔتمذ اػت ٓذالت اًذ وَؿیذُ
ِ فاهلِ تِ ًِش فاساتی ٓذالت دس هذیٌ .(12)اختوآی اػت 
یاى ّوِ اّل هذیٌِ ّایی وِ ه یٌٔی تمؼین خیشات ٍ خَتی
اسای دٍ هفَْم اص ًِش اسػٌَ ًیض ٓذالت د .(2) هـتشن اػت
سٍی ٍ تِ  . ّوچٌیي ٓذالت تِ هٌٔای هیاًِتاؿذ هیٓام ٍ خاف 
هٌٔای خاف فویلتی اػت وِ تِ هَخة آى تایذ تِ ّشوغ 
اى هفَْم اتي ػیٌا دس تی .(3آًچِ سا وِ حك اٍ اػت داد )
یي آتمادی داسد وِ حك تایذ تِ ًی چٌٓذالت هتأثش اص آیات لشآ
 .(13) خَد لشاس گیشد كاحة حك تشػذ ٍ ّش چیضی دس خای
اػت وِ خْاى تش ػِ پایِ اػتَاس دس وتاب تلوَد ًیض آهذُ 
اػت: تش ساػتی ٍ دسػتی، تش داٍسی ٓادالًِ ٍ تش كلح ٍ 
ٓذالت، : »گَیذ هیّوچٌیي ػیؼشٍى دس تیاى ٓذالت . دٍػتی
دس دیذگاُ اهام  .(14) «ِ اٍ اػتآٌای حك ّش اًؼاًی ت
شیي ٍُایف ت ًیض تشلشاسی ٓذالت اختوآی اص هْن )سُ(، خویٌی
 . تاؿذ هیاًثیای الْی 
تٌاتشایي ّش داًـوٌذی تا تَخِ تِ هَلٔیت فشدی ٍ 
. ّای دیگشی اص ٓذالت ػخي گفتِ اػتاختوآی افشاد ٍ هٔیاس
هٌیت تِ ایداد اوِ ، چشاٌاتشایي خاهِٔ ًیاصهٌذ ٓذالت اػتت
ًِ  ،ًی تاؿذٓذالت تؼتگی داسد، ٓذالتی وِ تش ًثك هٌٌك لشآ
ّا خای حمیمت  وِ هللحت اًذیـی. ٌّگاهی لحتهل تش اػاع
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ی ٓذالت ٍالٔی هَسد خا ّای همٌٔی تِ حل ٍ ساُ گیشد هیسا 
افْ گشٍّی تش حمَق ٓوَهی حاون . هٌگیشد هیتَخِ لشاس 
. اهٌیت اص (15) ؿَد هیٓذالتی هحَس  ٔین ٍ تیٍ تث ؿَد هی
دس ایٌدا اػت وِ ًیاص تِ تشاصٍی ٓذل  .وٌذ هیخاهِٔ فشاس 
 تا ایي تفاػیش ٓذالت تـىیل .ؿَد هیتیؾ اص پیؾ احؼاع 
 هثاًی حمَق ؿْشًٍذی اػت. ءدٌّذُ ٍ خض
ؿْشًٍذاى خَاهْ اص  ًالِ توام هشدم ٍ وِ ایيتا تَخِ تِ 
ػتوگشاى، ّا، خاًثذاسی اص  ، تٔللّا وـی ، حكآوال ًفَرّا
ٍ غٌی،  ، فمیش، ؿاُ ٍ سٓیتاػالم دیي ،ّا تلٌذ اػت تثٔین
، صى ٍ هشد، ّوِ ٍ ّوِ سا، دس ؿشیف ٍ ٍهیْ، ػیاُ ٍ ػفیذ
اص هؼاٍات آى ًیؼت وِ  . هملَدداًذ تشاتش لاًَى هؼاٍی هی
 داؿتِ تاؿٌذتا یىذیگش توایض ٍ تـاتِ تام ٍ واهل  ّا اًؼاىّوِ 
ِ تا ًِش تلىٓیي یىذیگشًذ،  ّا اىاًؼٍ ًیض هٌَِس آى ًیؼت وِ 
لؼن ، آًاى دس استثاى تا یىذیگش اص ػِ ّا اًؼاىتِ اتٔاد گًَاگَى 
هثذأ ٍ  ستثاى تاتؼاٍی دس ا ّواًٌذی ٍ تؼاٍی تشخَسداسًذ: اٍالً
ؼاٍی دس هاّیت ٍ هختلاتی وِ ت اكَل ٓالیِ ّؼتی؛ ثاًیاً
ادی دس تؼاٍی لشاسد ّا ّؼتٌذ؛ ثالثاً داسای آى ّا اًؼاى ّوِ
تشاتش حمَق ًثیٔی ٍ ٍهٔی ٍ دیگش لَاًیي وِ تشای تٌِین 
 تٌاتشایي .(16) هشٍست داسد ّا اًؼاىیٔی حیات صًذگی ًث
 تشیي هثاًی حمَق ؿْشًٍذی اػت. هؼاٍات یىی اص هْن
خَس تا ُلن سا اهشی دس الٌفؼِ ُلن سا صؿت ٍ هماتلِ تـش فی
ن تِ هشدهی لتشیي ُ دًیا وَچهدس ّش ودای ذ. داً ػتایؾ هی
داًٌذ.  گش دًیا آى پذیذُ سا سا هٌفَس هی، دس گَؿِ دیٍاسد آیذ
الواى تِ ّا دس خْاى تش اثش تشٍیح ُلن ُ سیـِ اوثش اًمالب
. تٌاتشایي ّشچٌذ ُلن تذ اػت ٍ هشدم هِلَم ٍ هحشٍم اػت
 ، سٍحیِ ُلنوٌذ ویاس ُالواًِ ّیچ هحثتی سا خلة ًسفت
تشای سٓایت حمَق تـش خَتی  ذ هثٌایتَاً هیػتیضی ّن 
صدایی اص خاهِٔ  وشین دس تأویذ تش هشٍست ُلنى تاؿذ. لشآ
اص خذا آغاص  ّا اًؼاى ّای اختوآی ی ٍ كحٌِ فٔالیتتـش
یچ خایی دس داًذ ٍ تشای ُلن ّ ٍ خذا سا هثشا اص ُلن هی وٌذ هی
تِ ایي  279. دس ػَسُ تمشُ، آیِ ؿَد ویًِام آفشیٌؾ لایل ً
وٌیذ ٍ ًثایذ تِ ُلن تي دس  ی وِ ًثایذ ُلنهفَْم تا ایي هٔاً
تا آى اص هثاًی ػتیضی ٍ هماتلِ  ُلنوِ  ، اؿاسُ ؿذُ اػتدّیذ
 .(2) حمَق ؿْشًٍذی اػت
خْل خض  س هٌٔا ّواى ًمٌِ هماتل خْل اػت.ٓمل د
تْتشیي چشإ  ،. ٓملی ٍ ُلوت چیضی سا تِ ّوشاُ ًذاسدتاسیى
ذ تِ تَاً هیا تِ آى شیت اػت وِ تـش تا اتىّذایت ٍ ػٔادت تـ
. حال تـش اهشٍص تِ حذی ٌذتشیي للِ تا كفای اًؼاًیت تشػذتل
اص سؿذ ٍ تلَٕ فىشی سػیذُ اػت وِ ساُ ساػت سا اص ًاساػت 
حمَق ؿْشًٍذی خَد  اص خولِ ،ػذ ٍ تِ ًیاصّای اختوآیتـٌا
پی تثشد تا تش اػاع ٓمل خَد لَاًیٌی سا ٍهْ ًوایذ وِ حافَ 
دس خاهِٔ تاؿذ ٍ ًیاصّای فٌشی ٍ هٌَٔی  هٌافْ ّش ؿْشًٍذی
مل هشٍست آى ٍ هادی ؿْشًٍذاى تا ٍهْ چٌیي لَاًیٌی وِ ٓ
ل اػت وِ پغ ایي ٓم .، تشآٍسدُ ػاصدداًذ ًاپزیش هی سا اختٌاب
 ،دّذ هیآٍسد ٍ تِ ػَی ووال ػَق  هیاًؼاى سا تِ حشوت دس
اص حمَق ـئ پغ ٓمل التوا داسد وِ لَاًیي ٍهْ ؿَد وِ تخ
 (.17) ایت لشاس دّذًٍذاى سا هَسد حوؿْش
شآات هتماتل ، هشٍست تحول ٍ هّا اًؼاىتَدى  اختوآی
 آٍسد. سا پذیذ هی« یتهؼؤٍلاكل »ٍ  وٌذ هیاًؼاًی سا ایداب 
 تش اػاعیت اػت وِ هؼؤٍلتشتیة ّوَاسُ آصادی لشیي  تذیي
 پزیشی، یتهؼؤٍل. خَسد یا تذ اًؼاى سلن هیآى ػشًَؿت خَب 
ًی اػت تا آًدا وِ ّش وغ ؿثی سا تِ كثح ؿشى هؼلوا
ا فشیادی تـٌَد ٍ تشػاًذ ٍ اّتوام تِ اهَس هؼلویي ًَسصد ٍ ی
تذیي هٌٔا وِ پیاهثش )ف( . فشیادسػی ًىٌذ، هؼلواى ًیؼت
ّ َلن َیتِن ثِبهْسِ َهي اصَجَح »فشهَدًذ: 
الوسلویي فلیس ثوسلن ّ َهي سوعَ 
لوسلویي َفَلن َیججَ سجاًل ُیٌبدی لِ 
دس خای دیگشی سٍایت ؿذُ اػت  یا« یس ثُوسلنفل
کُلکن ساع ُکلکن »فشهایٌذ:  هی وِ ایـاى
ًیض دس استثاى تا ٍُایف ٍ « عي سعیتَ هسؤّل
 (.16تماتل حاون ٍ ؿْشًٍذاى آهذُ اػت )حمَق ه
وِ ساتٌِ ؿشى  ػؤال، پاػخ تِ ایي پغ اص تیاى هٌلة فَق
 سٍؿياس ٍ خَسد، آؿى تٌلیف تا حمَق ؿْشًٍذی ودا گشُ هی
. تایذ تگَیین وِ خلمت اًؼاى تا خلك صى ٍ هشد ٍ هیل ؿَد هی
ٍ وـؾ آى دٍ ًؼثت تِ ّوذیگش آغاص ؿذ ٍ خذاًٍذ حىین دس 
ك ٍ وشین خَد اصدٍاج سا هایِ آساهؾ ًاهیذ ٍ ٓـلشآى وتاب 
ای اص آیات الْی روش وشد.  هَدت تیي صى ٍ ؿَّش سا ًـاًِ
ًیاصّای خؼوی، ٓاًفی،  ُ ٓاهلی تشای اسهایّوَاس ،اصدٍاج
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تشیي ًْاد  ى تَدُ ٍ خاًَادُ تِ ٌَٓاى اػاػی، هٌَٔی اًؼاسٍاًی
ى تـشی ٍ یا اًحٌاى تٌای سؿذ ٍ فشٌّگ ٍ توذ ، صیشاختوآی
ِ ای اػت و خاًَادُ هَفك، خاًَادُ .تاؿذ هیٍ ػمَى آى 
وشاهت اًؼاًی سا دس تاالتشیي  ،آوای آى تِ یىذیگش هْش ٍسصیذُ
، ّش وذام دس اًذیـِ ػالهت ٍ لشاس دٌّذًِش  دسخِ آى هذ
لت ػٔادت دیگشی تَدُ ٍ دس ایي ساتٌِ ّشگض اص هؼیش ٓذا
ّای هتماتل  یتهؼؤٍل، خاسج ًـذُ ٍ هوي سٓایت هؼاٍات
سا تش ْٓذُ گشفتِ ٍ تا تَػل تِ ٓمالًیت ًؼثت تِ ّوذیگش 
ـئ تخ ،لَاًیي هلَب. ای سؿذ ٍ تٔالی یىذیگش تالؽ وٌٌذتش
، لَاًیي حمَلی. دس حمیمت ًوایٌذ ن هیاتي سا تٌِیاص ایي سٍ
ٍ  وٌذ هیَق هتماتل صى ٍ ؿَّش سا تٔییي حذالل ٍُایف ٍ حم
وٌٌذُ  وٌٌذُ اختالفات ٍ تٔییي ذ تا حذٍدی تشًشفتَاً هی
ًشفیي اص ّوذیگش تاؿذ.  ػٌح تَلٔات هتٔاسف ٍ هٔمَل
آغاصیي تشای ًیل تِ خاًَادُ تشتش، ؿٌاخت ًمٌِ  تٌاتشایي
 ًَی اػت.ای لاًّ وویيت
ؿشى تٌلیف داسایی اػت وِ ّای لاًًَی،  یىی اص توویي
، تاس گیشد هیاصدٍاج وٌاس هشد لشاس ٓول صى تا  تا پزیشؽ آى،
ت هٌضل ٍ ، ًِافآن اص پخت ٍ پض، تشتیت فشصًذصًذگی اٍ 
وؼة ٍ خَد سا اص  ؛وـذ سا تش دٍؽ هی ـَی الثؼِ ٍ...ؿؼت
 خاًِ تِ خاًش پشداختي اهَس آهذ تیشٍى اص هٌضلواس ٍ دس
سٍحی ٍ سٍاًی  ٍ دس ٓول اٍ اػت وِ صهیٌِ وٌذ هیهحشٍم 
ًوایذ.  دى هشد خاسج اص خاًِ سا فشاّن هیوشهؼآذ سا تشای واس
صى اػت وِ تِ گفتِ لشآى وشین ػىیٌِ )آساهؾ ّوچٌیي 
ٍ ػایش ت لٍ آًچِ وِ ٓذا گیشد هیصٍج( سا دس خاًِ تش ْٓذُ 
ایي اػت وِ ها اٍ سا دس  ،وٌذ هیحىن ی هثاًی حمَق ؿْشًٍذ
ٍساى صًذگی هـتشن صًاؿَیی وؼة ًلف آًچِ هشد دس د
ول تِ ( اٍ ٍ ٓدس كَست ًالق تذٍى ًافشهاًی )ًـَص ،وٌذ هی
سایی . تذٍى ؿه ؿشى تٌلیف داٍُایف صًاؿَیی ػْین تذاًین
ػتیضی ٍ  ٓذالت، هؼاٍات، وشاهت، ُلن هـتول ٍ دستشداسًذُ
یت هتماتل اػت وِ تواهاً هؼؤٍلٓمالًیت ٍ  ،پزیشی ٓذم ُلن
هثاًی حمَق ؿْشًٍذی سا  ،ایي اٍكاف هٌاتك آًچِ وِ گفتین
 .دٌّذ هیتـىیل 
ؿذُ  چٌذ هٌاتك تا لَآذ هٌشحؿشى تٌلیف داسایی ّش
كحت ٍلی دس خلَف هـشٍٓیت ٍ  ،حمَق ؿْشًٍذی اػت
سٍ ّؼتین وِ  تِ ًِشّایی سٍ ایي ؿشى تا هٌالـات ٍ اختالف
هَّ همالِ ها سا تـىیل ات هـشٍٓیت ٍ كحت ایي ؿشى هَاثث
ِش لَآذ فمْی ٍ حمَلی اگش ؿشى تٌلیف داسایی اص ً .دّذ هی
، ایي اهش اػتوشاس گش حیات صیؼتی ٍ تذاٍم تخؾ هؼدل تـَد
، تشد هشیة اهٌیت صیؼتی سا تاال هیوِ اخالق صیؼتی اػت 
 اػتای حوایت اصهؼلواً هـشٍٓیت ٍ كحت ایي ؿشى دس س
هٔاًی هختلف ، صیشا ایي ؿشى تِ حمَق ؿْشًٍذی اػت
الدولِ اٍالً تِ هٌٔای دٍام صًذگی؛ ثاًیاً تِ هٌٔای ثثات  هي
 تِ هٌٔای اػتحىام ساتٌِ صٍخیت اػت. خاًَادُ؛ ثالثاً
 مبانی مشروعیت شروط ـ4
دس چْاسم  تَاى هیًی هـشٍٓیت دسج ؿشى دس ٓمذ سا هثا
ـ هـشٍٓیت دسج -2؛ هـشٍٓیت دسج ؿشى دس وتاب-ـ1لؼن 
؛ سج ؿشى اص هٌِش اخواّهـشٍٓیت د ـ3 ؿشى دس ػٌت؛
 هـشٍٓیت دسج ؿشى دس تٌای ٓمال لشاس داد ٍ ّش یه اص ـ4
 الؼام سا هَسد تشسػی لشاس داد.
دس ایي صهیٌِ آیات سا : مشروعیت شرط در کتاب -1-4
 ایي هٌِش تِ دٍ دػتِ تمؼین وشد: اص تَاى هی
 :ّا هـشٍٓیت ّوِ ؿشٍى اػت هفاد آى ای وِ دػتِـ 1
 ایَُِّب یب» :فشهایذ هیفشهایؾ خذاًٍذ هتٔال وِ  اٍالً
ای ؛ ِثبلُعقْد َاُّفْا اَلزیَي اَهٌْا
آیِ ؿاهل  «.ایذ، تِ ٓمذ خَد ٍفا وٌیذ وؼاًی وِ ایواى آٍسدُ
ّای ّوشاُ ؿشى یا تذٍى ؿشى خَاُ ٓمذ ،ؿَد هیٓوَم ٓمذّا 
تفاػیش آهذُ هخلق ٍ هلادیمی وِ دس سٍایات ٍ  تاؿٌذ
ٍ آیِ تا اهش تِ ٍفای ٓوَم ٓمَد، هـشٍٓیت ؿشٍى سا  ًیؼتٌذ
: فشهایذ هیوالم خذای ٓضٍخل وِ  اًثاًی؛ (18) گیشد هیًیض دستش 
اَلزیَي اَهٌْا ال  اُیَِب یب»
َاهْاَلُکن َثیٌَُکن ِثبلجبِطل  َتبُکلْا
؛ ِاالاَاى َتکَْى ِتجبسٍ َعي َتشاض ِهٌُکن
ا هیاى خَد تا ، اهَال خَیؾ سایذ اى آٍسدُوِ ایو ای وؼاًی
سهایت ، هگش اص ًشیك تداستی وِ تَأم تا اػثاب تاًل ًخَسیذ
 .(19)« ؿوا تاؿذ
اص ًْی اَولِ ، فمي دس آیِ هضتَس، تداست تَأم تا سهایت
سد وِ تَأم ؿذُ اػت ٍ ایي تداست اًالق دا اَهَال تاًل اػتثٌا
تاًل خاسج ّؼتٌذ، صیشا  تا ؿشى تاؿذ یا ًثاؿذ. تٌاتشایي ؿشٍى
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ها ػایش ؿشٍى ّوچٌاى ، اتاؿٌذ هیداخل دس هؼتثٌی هٌِ 
 هاًٌذ تالی هی« ِتجبسٍ َعي َتشاضی»تحت ٌَٓاى 
(20). 
داللت  ـ ًِ ّوِـ  اص ؿشٍىـئ ای وِ كشفاً تش تخ دػتِ ـ2
داسًذ، یٌٔی تش ؿشٍى اتتذایی ّواًٌذ، ْٓذ ًزس ٍ یویي وِ 
 : ٓثاستٌذ اص
فشهایؾ خذاًٍذ هتٔال وِ  ْٓذ: اٍالًآیات  --1-1-4
َثلی َهي ُاّفی ِثَعِِذٍ : »فشهایذ هی
؛ ََّاتقی َفبىَّ ا... ُیحُِت الُوَتقیي
تحمیك ، تِ ْذ خَیؾ ٍفا وشد ٍ تمَا پیـِ وشدوؼی وِ تِ ٓ
 :فشهایذ هیثاًیاً خذاًٍذ ٓضٍخل ؛ «خذاًٍذ هتمیي سا دٍػت داسد
تِ  ٌٌذو هیٍفا ؛ الُوْفَْى ِثَعِِذُِن ِارا»
 .(21) «وٌٌذ هیوِ ْٓذ  ْٓذؿاى، ٌّگاهی
: فشهایذ هیخذاًٍذ ٓضٍخل  آیات ًزس: اٍالً -2-1-4
َفِبهاب تشیاي هي الَجشَش َاَحَذًا »
 بَ قْلی ِاًی ًََزست للشَّحوبى صْهفَ 
اگش اًؼاًی سا ؛ َفلي اکلن الَیْم اًسیبً 
 ام، تشای خذاًٍذ سحواى سٍصُ ًزس وشدُ: هي هـاّذُ وشدی، تگَ
دس ایٌدا خذاًٍذ تِ  «.وٌن وغ كحثت ًوی پغ اهشٍص تا ّیچ
ُ وٌذ وِ حىایت اص ًزس اػتفاد وِآهَصد  )ع( هی حوشت هشین
فشهایؾ خذاًٍذ هتٔال وِ  یاًثاًًوایذ؛  اص هـشٍٓیت آى هی
َّ هب َاًَفقُتن ِهي ًََفِقَ َاّ : »فشهایذ هی
؛ ًََزسُتن ِهي ًزس َفِبىَّ ا... ُیَعلِاُوَُ 
وٌیذ، خذاًٍذ آى سا  وٌیذ اص ًفمِ خَد یا ًزس هی ق هیفاآًچِ اً
آیِ  .خَتی داللت تش هـشٍٓیت ًزس داسد ایي آیِ تِ« .داًذ هی
َگٌذ اٍ اًدام ّشگًَِ لشاس ٍ ْٓذی وِ صیش ًام خذاًٍذ ٍ تا ػ
 .(22) گیشد هیپزیشد سا دستش 
َّ : »فشهایذ هیاٍالً خذاًٍذ ٓضٍخل آیات یویي:  -3-1-4
ْا االیوبى َثعِذ َتْکیِذُب ال َتٌُقضُ 
 ؛َّ َقذ َجَعلُتن ا... َعلیُکن َکفیالً 
وِ خذاًٍذ  حالی ذّای خَد سا تٔذ اص تأویذ ًـىٌیذ، دسػَگٌ
دس خذاًٍذ هتٔال ثاًیاً ؛ «ایذ هاهي )ػَگٌذ( خَد لشاس دادُ سا
ال ُیْاخُِزُکُن ا... » :فشهایذ هیآیِ دیگشی 
ِثبلَلغْ فی ایوبًُِکن َّ لِکي 
خذاًٍذ ؛ اخُِزُکن ِثوب َعقَّذتن االیوبىُیْ
 َگٌذّایی وِ تیَْدُ تَدُ، ؿوا هَاخزُ ًخَاّذًؼثت تِ ػ
اص سٍی )اسادُ( هحىن وشد، اها ًؼثت تِ ػَگٌذّایی وِ 
 .(23) «وٌذ هیایذ، هَاخزُ  وشدُ
وِ داللت تش اخثاسی : مشروعیت شرط در سنت -2-4
 : ؿًَذ هی، تِ دٍ گشٍُ تمؼین وٌٌذ هیهـشٍٓیت ؿشى 
اخثاس ٓوَهی وِ داللت تش خَاص سٍایات گشٍُ اٍل:  -1-2-4
. هاًٌذ سٍایت وٌٌذ هیّشگًَِ ؿشًی خضء هَاسد اػتثٌا اؿتشاى 
وِ اهام كادق )ّ( اص اتی ٓثذا... )ّ( اص  كحیح ٓثذا... تي ػٌاى
لُوسِلُوَْى ِعٌَذ شُُشِّطِن ِاالا : »فشهایذ هی
َضِّجَلا ُکلا شَشِط خبِلف ِکتبَة ا... عَ 
، خض هؼلواًاى پایثٌذ ؿشٍى خَد ّؼتٌذ؛ َفال َیُجْص
 وِ دس ایي ؿشًی وِ هخالف وتاب خذاًٍذ تاؿذ ّشگًَِ
 .(24« )ایض ًیؼتكَست خ
وِ اص  ػٌاى آهذُ اػت ّوچٌیي دس خثش كحیح دیگش اتي
وؼی ؿشًی »فشهایٌذ:  اهام كادق )ّ( ؿٌیذم وِ هیحوشت 
وؼی وِ ؿشى ٓلیِ اٍػت، ًِ اٍ ٍ ًِ ، وٌذ وِ هخالف خذاػت
. ّوِ هؼلواًاى دس كَستی خایض ًیؼت تِ آى ؿشى ٍفا وٌذ
 .(25« )اب خذا تاؿذپایثٌذ ؿشٍى خَد ّؼتٌذ وِ هَافك تا وت
تٔیذ ًیؼت وِ هتَاتش ؿوشدُ ایي سٍایات هؼتفین ّؼتٌذ ٍ 
كذس سٍایت آتثاس ؿشى  وِ ایيلزا تا تَخِ تِ  ،(26)ؿًَذ 
، هٌَى وتاب ؿذُ اػت، اها دس ریلى تِ ٓذم هخالفت تا هٌَ
ایي  گًَِ گواى وِ ؿذُ ٍ هوىي اػت ایيتِ هَافمت تا وتاب 
. تٌاتشایي ؿًَذ هیهَاسدی هتٔاسم دٍ ٍیظگی تا یىذیگش دس 
، یىی اص ٍ آًچِ دس ریل آهذُ تاؿذ هیهٔیاس ّواى كذس سٍایت 
ّ كذس سٍایت اػت ٍ هؼتٌذ ایي ػخي، َُْس سٍایت فشٍ
اًذ:  حَم ًشالی اؿىال سا چٌیي تیاى ًوَدُهش .(27) تاؿذ هی
ا وتاب ٍ ؿشى ٍاخة الَفا، هٌَى ؿذُ تِ ٓذم هخالفت ت»
ى خَد، هخالف تا وتاب ٍ آتثاس خیاس ؿش حالی وِػٌت، دس 
َم ٍخَب ٍفا )اٍفَ تالٔمَد( لَل ٓو، هذاها وتابػٌت اػت، 
لتی هتٔالذیي اص ٍ» :تیاى ؿذُ اػت، اها دستاسُ ػٌت اػت،
. وٌایِ اص ایي اػت وِ گش خذا ؿذًذ، هٔاهلِ توام اػتیىذی
دس پاػخ « .سا وِ الصم ؿذُ تشّن صًذای  هٔاهلِذ تَاً ویؿشى ً
ایي اؿىال : »فشهایذ هیتِ ًمذ هشحَم ًشالی، هحمك یضدی 
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، هَسد اػت، صیشا ؿشى خیاس، هخالف وتاب ٍ ػٌت ًیؼت تی
ویات ، اص همتَب ٍفا وِ هؼتفاد وتاب ٍ ػٌت اػتچَى ٍخ
( ًیض خَیی )سُ« .ذ اػت ًِ اص همتویات ًثیٔت ٓمذاًالق ٓم
، دس اتی وِ تشای اثثات خیاس ؿشى آهذُسٍای: »فشهایذ هی
ق اػت وِ ٓمذ الصم تَدُ ٍ دس حمیمت، ایي ادلِ هختهَسدی 
گضیش اص تا ًا ّا تاؿذ هٌافی آى وِ ایيشى اػت ًِ دالیل لضٍم ؿ
فشهایٌذ:  تاسُ هی ًیض دس ایي ًائیٌی «.ّا تاؿین ًشح یا تأٍیل آى
دیگشی : یىی حىوی ٍ ًذا خَاص ٍ ّوچٌیي لضٍم تش دٍ لؼن»
ا ، اهپزیشد حىوی اػت آًچِ اص فؼخ هتٔالذیي تأثیش ًوی ،حمی
ٓمَد  ، خٔل خیاس فمي دسگیشد هیحمی دػتخَؽ تغییش لشاس 
، ًِ هٌلك ، هاًٌذ ٓمذ ًىاححىوی هخالف وتاب ٍ ػٌت اػت
ایي ». خَاًؼاسی فشهَدُ اػت: (28« )یٓمَد حتی ٓمَد حم
ٍ اؿىال تا تَخِ تِ اخثاس خاكی وِ ؿشى خیاس سا هٔتثش 
ّا پی  ، چشاوِ اص ٍخَد آىؿَد هیهـشٍّ داًؼتِ پاػخ دادُ 
ت ٍ ًِ ، ًِ هخالف وتاب ٍ ػٌت اػتشین وِ ؿشى خیاس هی
: فشهایذ هی (سُ) . اهام خویٌی(29) «تحلیل حشام سا دس پی داسد
، حتی ًضد اؿىال كحت ایي ؿشى هؼلن گشفتيپغ اص »
ٍ ًیض اخواّ  وٌٌذ هیِ خاًش اخثاس خاكی وِ داللت وٌٌذُ ت
ي ٓمذ ؿشًی وِ دس هو: »فشهایذ هیهؼتفیوی وِ ًمل ؿذُ، 
، یا اص تَاتْ ٍخَب ٍفای تِ ٓمذ آهذُ اص دٍ حال تیشٍى ًیؼت
وِ دس ایي  ؿَد هیٍخَب ٍفای تِ ٓمذ ؿاهل آى ّن  اػت ٍ
هٔمَل ًیؼت هخالف تا ٍخَب ٍفای ٓمذ هحؼَب ، كَست
، چَى هفاد ٓمذ ّواى هفاد ٓمذ خیاسی ٍ ؿشًی اػت ٍ ؿَد
یا ؿشى دس  ٍ هفاد خَدؽ هخالفت ٍ توادی ًذاسد تاؿئ یه 
ٍخَب ٍفا هؼتمل اػت تِ اػتٌاد ادلِ ؿشى ٍ ٓمذ ّن ًیض 
كَست  مل اػت تِ دلیل ٍخَب ٍفای تِ ٓمذ. دس ایيهؼت
ٍفای تِ ٓمذ لثل اص ٍخَب ٍفای تِ ؿشى  : ٍخَبگَیین هی
تلىِ  ،، تا ؿشى هخالف تا ٍخَب ٓمذ ؿَدیاتذ ویتحمك ً
ٍ دس  تاؿذ هیلضٍم ٍفا تِ ٓمذ ٍ ؿشى ّوضهاى اًٌثاق دلیل 
فت ؿشى تا دلیل ٍخَب اؽ ٓذم هخال ٓشم ٍاحذًذ ٍ الصهِ
  .(23« )تاؿذ هیٍفای ٓمذ 
ای  تاسُ پاسُاخثاس خاكی وِ دسسٍایات گشٍُ دٍم:  -2-2-4
 :آهذُ اػتاص هلادیك آتثاس ؿشى 
: س كحیح اتي ػٌاى آهذُ اػت وِ اهام كادق )ّ( فشهَدـ د
ـخق ؿشى ؿذُ ٍ واال دس دػت ، سٍصّایی هاگش تیي آى دٍ»
حؼاب اص  ، تلفیافتي هْلت ؿشى تلف ؿَد اص پایاى، لثل هـتشی
)ّ( تِ كادق دس ایٌدا اهام « .فشٍؿٌذُ هحؼَب خَاّذ ؿذ
 (.30) شتة ًوَدُ اػتى آتثاس تخـیذُ ٍ تش آى احىاهی هتؿش
: ٓشم وشدم )ّ( تِ اهام كادق گَیذ هیػٔیذ تي یؼاس ـ 
وٌین،  ِ ٍ دیگش هٌاًك داد ٍ ػتذ هیها تا افشادی اص اّالی وَف»
فشٍؿین ٍ ػَد سا دُ تِ دٍاصدُ ٍ ػیضدُ  ّا واال هی تِ آى
ػال ٍ یا هذتی  ا یهتشین ٍ دسیافت لیوت سا هیاى خَد ت هی
ی دسیافت وٌین ٍ هـتشی تِ خای ٍخِ واال دیگش هـخق هی
وِ  دّذ هیوشدُ وِ تِ ها تپشداصد، خاًِ یا صهیي خَد سا سػیذ 
حال اگش تا پایاى  .شٍختِ ٍ ٍخْؾ سا دسیافت وشدُ اػتتِ ها ف
، ها هٔاهلِ سا هْلت تَافك ؿذ، تْای واال سا تشگشداًذ
، اها دّین( ا صهیي سا تِ اٍ پغ هیاًِ یسػیذ خگشداًین ) تشهی
هله ها ؿئ تْا سا ُشف هذت همشس پشداخت ًىشد، آى اگش 
اگش اٍ »خَاّذ ؿذ. ایي هٔاهلِ چگًَِ اػت؟ حوشت فشهَد: 
اها اگش تْا سا  ،ذ ؿذ، هله ؿوا خَاّپشداخت ًىشد آى هال
 .(21)« ؿَد هیآى هله تِ اٍ تاصگشداًذُ  ،پشداخت وشد
هشدی اص تاصاس  ؿذ ػؤالاهام كادق )ّ( اص  گَیذ هیحلثی ـ 
، الثتِ تا ؿشى، دس ایي وٌذ هیاؽ لثاع خشیذ  تشای خاًَادُ
پشداصًذ، )آیا اٍ  ًؼثت تِ ّواى لثاع تِ اٍ ػَد هی ،ٌّگام
لثاع سا تفشٍؿذ ٍ ػَد سا تؼتاًذ( حوشت فشهَد:  ذتَاً هی
، اتتذا خشیذ لثاع سا تشای خَد لٌٔی اگش توایل تِ ػَد داسد»
اگش خشیذاس پیشاّي اٍ سا پغ داد، اٍ  وٌذ ٍ دیگش للذ ًىٌذ وِ
 (.24« )ًیض تاص پغ دّذ
اى دستاسُ هشدی وِ دس هؤهٌاهیش : »گَیذ هی هَثك ػىًَیـ 
خشیذ لثاع ؿشى وشد تا ًیوِ سٍص خیاس داؿتِ تاؿذ ٍ ػَدی 
، گیشد هیٍ اٍ تلوین تِ فشٍؽ لثاع تِ اٍ پیـٌْاد ؿذُ 
گیشد وِ اٍ ًؼثت تِ خشیذؽ سهایت ؿاّذ ت»حوشت فشهَد: 
، ػپغ دس كَست توایل ُ اػت ٍ آى هٔاهلِ سا الصم ًوایذداد
ا دس تاصاس ٓشهِ وشد ٍ فشٍؽ الذام تِ فشٍؽ وٌذ ٍ اگش آى س
 .(31) «ًشفت، هٔاهلِ ٍاخة ؿذُ اػت
)ّ(  هشدی اص اهام كادق: »گَیذ هیٓواس  اػحاق اتيـ 
هؼلواًی تِ  : فشدذاٍ پشػی .وشد وِ هي حوَس داؿتن ػؤال
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ام  خاًِ گَیذ: هیسٍد ٍ  فشٍؽ خاًِ ًیاص داسد. اٍ ًضد تشادسؽ هی
فشٍؿن، چَى ایي هٌضل ًلیة تَ ؿَد، تشاین تْتش  سا تِ تَ هی
ی آى سا اگش هي تْا وِ ایي، هٌَى تش اػت تا ًلیة دیگشی
 ؟ اهامػال تِ تَ پغ دادم، خاًِ سا تِ هي تاصگشداًی ُشف یه
یه لیوت سا ُشف هذت . اگش ٔاهلِ اؿىالی ًذاسدایي ه»فشهَد: 
ش دس ایي : اگاٍ پشػیذ «.وٌذ هیتاصگشداًذ، خاًِ سا هؼتشد  ػال
ایي هٌافْ ٓایذ چِ وؼی خَاّذ  ،خاًِ هٌافْ تؼیاسی تاؿذ
تیٌیذ  . آیا ًویؿَد هیهٌافْ هشتَى تِ هـتشی »ؿذ؟ فشهَد: 
 .(32« )شی ػَختِ اػت؟اگش خاًِ تؼَصد اص هله هـت
تشسػی ٍ : مشروعیت شرط از منظر اجماع -3-4
وِ ّیچ فمیْی تاوٌَى  دّذ هیخؼتدَ دس آسای فمْا ًـاى 
ِ دس ای و أی تِ ٓذم هـشٍٓیت ؿشى ًذادُ اػت. ّش پظٌٍّذُس
ایي هَهَّ تِ تشسػی تپشداصد، تِ ػَْلت تِ اخواّ هحلل 
حىام ؿشى ، اختالف تَدُ. آًچِ ّوَاسُ هَسد ایاتذ هیدػت 
یٌدا تشای ّوَاسوشدى ساُ . دس اـشٍٓیت اكل ؿشىاػت ًِ ه
پشداصین. خَاًؼاسی )سُ(  هی هحممیي، تِ ًمل اخواّ فمْا
كحت آتثاس خیاس اص  ُاّشاً خالفی ًیؼت دس: »فشهایذ هی
 هؼألِٓثذاالٓلی ػثضٍاسی دس ریل ػیذ .(32)« ًشیك ؿشى
ُیِصحَّ جََعَل الشَّشط فی الَجیع َّ ُکِل »
الق لالط: »فشهایذ هی ،«بَى أَّالً عَقذ الِصَهًب ک
ش هـشٍٓیت ٍاطُ اتفاق تیاًگش اخواّ ٓلوا ت« ّ االتفبق
 ؿیخ اًلاسی، كاحة خَاّش .(29)ؿشى دس ّش ٓمذی اػت 
دس : »فشهایذ هی (سُاًذ. خَیی ) ًیض اخواّ دس ایي هَسد سا آٍسدُ
ی ّاِ ض اػت ؿشى دس هوي ٓمَد لشاس گیشد، ؿثخای وِ ایي
ُ ؿشى هتلل ٍ تیي اكحاب اختالفی ًیؼت. خَاٍخَد ًذاسد 
 (.33)« تِ ٓمذ تاؿذ یا هٌفلل
ػخ تِ اؿىالی دستاسُ خیاس ؿشى ( دس پااهام خویٌی )سُ
، حتی ًضد تَدى كحت ایي ؿشى پغ اص هؼلن: »فشهایذ هی
ٍ  وٌٌذ هیاخثاس خاكی وِ داللت تش هٌلة  هؼتـىل تِ خاًش
 اساوی .(23« )هٌمَل هؼتفیوی وِ حىایت ؿذُ اػت اخواّ
ات ٓاهِ وِ ػٌذ ( پغ اص پاػخ تِ ؿثْات آیات ٍ سٍای)سُ
ػاصد،  هی آًچِ پاػخ سا آػاى» :فشهایذ هی، آتثاس ؿشى ّؼتٌذ
تا  ؿًَذ هیؿٌاختیذ، اخثاس خاف ّؼتٌذ وِ تأییذ  چٌاًىِ
  .(26) «اخواّ هٌمَل هؼتفین
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حیث وِ ٓاللٌذ، هـشٍٓیت ٌین اص آى و یحِِ ههال مالهیاى ٓ
وٌذ حتی یه هَسد ٓاللی ذ ادٓا تَاً ویؿشٍى اػت. وؼی ً
تٌْا ٓمال دس صًذگی ِ . ًتشای ؿشٍى، ًفَر ٍ آتثاسی ًثیٌذ
اگًَی سا دس ٓمَد خَیؾ آتثاس ، ؿشٍى گًَسٍصهشُ خَد
ًوایٌذ ٍ خَیؾ سا  ٍ یا تِ كَست ٍٓذُ هٌشح هی وٌٌذ هی
سا هزهت  ، اٍداًٌذ، تلىِ اگش وؼی تخلف ٍسصد م تِ آى هیتضهل
الثتِ اص ایي ًفَر ٍ آتثاس  ،وٌٌذ هیٍ هلضم تِ ٍفای ؿشٍى 
اگش ؿاسّ  . حالؿَد هیٓیت آى ًیض ًضد ٓمال ثاتت ، هـشٍؿشى
ایي الذام ٓمال هَسد سهایتؾ داؿت ٍ ؿئ همذع خض ایي سٍ
ایي اػت وِ دس  وشد ٍ هفشٍم ًَس لٌْ خلَگیشی هی ًثَد، تِ
د آًچِ ، تلىِ تِ اػتٌاَسد هٌٔی اص ؿاسّ ٍاكل ًـذُ تاؿذایي ه
ن پزیشؽ ؿشٍى اص ػَی اٍ هؼل ،دس تحث آیات ٍ سٍایات آهذ
ش ػیشُ هؼتوش تا ٓل: »فشهایذ هیاػت. ًثاًثایی لوی )سُ( 
اؿتشاى خیاس دس ٓمذ ( هٔلَهیي: وـف اص خَاص )هـشٍٓیت
« اخواّ ًیؼت، غافل هثاؽ توؼه تِ هؼألٍِ ایي  ًوایذ هی
، ٍاخة اػت ٍفای تِ ؿشى: »فشهایذ هی. ػثضٍاسی )سُ( (13)
تِ اكل ٓمذ الصم اػت تِ دلیل ًق،  گًَِ وِ ٍفای ّواى
ًِش اص هؼتٌذ  . ایي ٓثاست كشف(29) «اخواّ ٍ تٌای ٓمال
لضٍم ٍفا سا ًیض ، ٍخَب ٍ ٌای ٓمالػاختي هـشٍٓیت ؿشى تِ ت
تشدیذی دس : »فشهایذ هیخویٌی )سُ( هؼتٌذ ًوَدُ اػت. اهام 
آى خیاس تا  وِ ایيوي ٓمذ ًیؼت ٍ كحت ؿشى خیاس دس ه
، هؼألٍِ كشفٌِش اص هثٌای ٓمالیی ایي  ؿَد هیؿشى ثاتت 
 (. 26« )اكلی آى اخثاس هؼتفین ٓوَهی اػتدلیل 
 شرایط صحت شروط ـ5
ًِش آتثاس ٍ ، اص ؿًَذ هیؿشًٍی وِ هوي ٓمذ هٌشح 
حال دس ساػتای پاػخ (. 4)داسًذ: كحیح ٍ فاػذ ًفَر دٍ حالت 
دس وذام دػتِ اص  وِ ؿشى تٌلیف داسایی صٍج ػؤالتِ ایي 
كحت ؿشٍى سا هَسد  ، تواهی حاالت ؿشایيؿشٍى لشاس داسد
 : دّین تشسػی لشاس هی
دس ایي شرایط صحت شروط در فقه امامیه:  -1-5
ى َر ؿشپشداصین وِ كحت ٍ ًف لؼوت تِ تیاى ؿشایٌی هی
اػت وِ تا فمذاى  . ًثیٔیتاؿذ هیًیاصهٌذ تحمك آى ؿشایي 
ٍى . ایي ؿشالَفا ٍ هٔتثش ًخَاّذ تَد ى الصم، ؿشّا ّش یه اص آى
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یخ وچَى ؿ. تشخی اص ایـاى ّهحل ًضاّ فمْا لشاس گشفتِ اػت
، هحمك دس ؿشایْ دس ؿوشدُاًلاسی، ایي ؿشٍى سا تا ًِ تش
، یه هَسد اؿاسُ داسد دس هؼاله تِ هدوَّ تِ دٍ هَسد ٍ ؿْیذ
ها تِ تأػی اص ؿیخ اًلاسی ًِ ؿشى هزوَس سا ساخْ تِ ؿشى 
 :دّین داسایی هَسد تشسػی لشاس هی تٌلیف
 لیِ تش اًدام ؿشى. لذست هـشٍىـ 
 تِ خَدی خَد خایض تاؿذ.ـ 
 هخالف وتاب ٍ ػٌت ًثاؿذ.ـ 
 ّذف هَسد تَخِ ٓمال دس آى ٍخذ داؿتِ تاؿذ.ـ 
 مذ ًثاؿذ.هٌافی تا همتوای ٓـ 
 هدَْل ًثاؿذ.ـ 
 هؼتلضم اهش هحالی ًـَد.ـ 
 دس هتي ٓمذ تیاى ؿَد.ـ 
 هٌدّض تاؿذ.ـ 
لذست یىی اص : تش اًدام ؿشى ٓلیِ هـشٍىلذست  -1-1-5
ؿشایي ٓوَهی تىلیف اػت ٍ دس هَسد ؿشى ًیض اگش 
چٌیي فالذ تَاى اًدام آى تاؿذ، تِ ًَس یمیي  ٓلیِ هـشٍى
تِ ٓثاست دیگش، ایي ؿشى تذٍى  تَد.ؿشًی فالذ آتثاس خَاّذ 
تشدیذ فاػذ ٍ هوىي اػت هَخة فؼاد ٓمذ ًیض تاؿذ. دس لاًَى 
، پٌح ؿشى دس دٍ دػتِ تیاى ؿذُ 233ٍ  232هذًی هادُ 
شى سا تٌْا ؿ تِ ؿشًٍی وِ اگش سٓایت ًـًَذ، ًِاػت. یه دػ
ای وِ  )دٍ هَسد( ٍ دػتِ ؿًَذ هیفاػذ، تلىِ هفؼذ ٓمذ ّن 
دػتِ دٍم سا . (34) )ػِ هَسد( وٌٌذ هیفاػذ  تٌْا ؿشى سا
 :ؿواسد چٌیي هی
 همذٍس تاؿذ. ؿشًی وِ اًدام آى غیشـ 
 ؿشًی وِ دس آى ًفْ ٍ فایذُ ًثاؿذ.ـ 
 ؿشًی وِ ًاهـشٍّ تاؿذ.ـ 
تش اًدام  ٓلیِ هـشٍى« لذست»تٌاتشایي دس لاًَى هذًی 
آًىِ هوش تِ اكل  تی ،دس كحت ؿشى هٔتثش داًؼتِ ؿذُ ؿشى
 تاؿذ. ٓمذ
ؿیخ اًلاسی )سُ( ًفؼِ خایض تاؿذ:  ؿشى تایذ فی -2-1-5
خایض تاؿذ، لزا ؿشى تثذیل  ًفؼِ فیؿشى تایذ : »فشهایذ هی
ّوچٌیي ػایش هَاسد هـاتِ چَى  .اًگَس تِ ؿشاب خایض ًیؼت
ای وِ  . دغذغِ(20« )ول حشام اػت ٍ ًافز ًیؼتالتضام تِ ٓ
ایي  ،ؿذُ اػتسایی هٌشح اًؼثت تِ ایي ؿشى دس تٌلیف د
یی اص حمَق فشاًؼِ آٍسدُ ؿذُ اػت وِ ؿشى تٌلیف داسا
اسٍپا تاؿذ، اػت، چِ ٓیثی داسد وِ خاػتگاُ تٌلیف داسایی 
، صیشا لاًًَگزاس ایشاى وٌذ ویتَدى ً ایي دلیل تش ًاهـشٍّ
 . شی اص حمَق صٍخِ وٌذت ّای هالی فشاٍاى اػتِ تا حوایتخَ
خ اًلاسی )سُ( ؿیؿشى هملَد ٓمال تاؿذ:  -3-1-5
ؿشى تایذ هملَد لاتل تَخِ ًَّ ٓمال یا هملَد »فشهَدُ اػت: 
ٓثذ لِ تاؿذ ٍ اص وتاب دسٍع، تِ ؿشى خْالت  خاف هـشٍى
تشای ؿشٍى ػِ  .(20« )ًؼثت تِ ٓثادات هثال صدُ اػت
 كَست هتلَس اػت:
ؿشى، هَسد غشم لاتل تَخِ ٓمالػت، هاًٌذ  :كَست اٍل
 تَدى ٓثذ. ٓالن ٍ هؼلواىتَدى خاًِ، یا ؿشى ًَػاص
لِ اػت ٍ هَسد  هَسد غشم هـشٍى كَست دٍم: ؿشى كشفاً
هاًٌذ ایي هَهَّ وِ ؿشى وٌٌذ  ،تَخِ ًَّ ٓمال ًیؼت
داسد،  فشٍؿٌذُ ٌّگام ٍصى واال، پایؾ سا اص صهیي تلٌذ ًگِ
 خَاّذ اٍ سا تٌثیِ وٌٌذ. چَى هثالً هی
 وِ ایيهثل  ای دستش ًذاسد، كَست ػَم: ؿشى ّیچ فایذُ
ؿشى وٌٌذ فشٍؿٌذُ ٌّگام فشٍؽ، یه چـن سا تثٌذد ٍ تا 
ذف خاكی سا اص ایي ؿشى چـن دیگشؽ واال سا تَصیي وٌذ ٍ ّ
 .وٌٌذ ویتٔمیة ً
)اهام( خویٌی )سُ( كَست تذٍى فایذُ سا تِ دٍ لؼن 
ای اػت  یا تِ گًَِ فایذُ ؿشى تی»مؼین وشدُ ٍ فشهَدُ اػت: ت
وِ دس ایي كَست تشدیذی  تاؿذ هی وِ اؿتشاى آى ٓثث ٍ لغَ
ای اػت وِ فایذُ داسد، اها ایي  دس تٌالى آى ًیؼت ٍ یا تِ گًَِ
ایي كَست ًیض تٌالى آى فایذُ هَسد تَخِ ٓمال ًیؼت وِ دس 
ای خض ثثَت خیاس ٌّگام  چَى اگش ّیچ فایذُ هوٌَّ اػت،
تخلف ؿشى ًثاؿذ، ایي فایذُ تشای ٓمال وافی اػت ٍ اختلاف 
مال ؿشى تِ ؿشًٍی وِ فایذُ لاتل تَخِ ٌٓذالٔخیاس تخلف 
گیشین  . اص ایي ػخي ًتیدِ هی(23)« داؿتِ تاؿذ، هوٌَّ اػت
 داًذ. وِ فالذ اثش اػت، تاًل هی َم ساوِ ایـاى فمي كَست ػ
ّا  آى وِ ایياها آًچِ لاتل تأهل ٍ خشدُ تش والم ایـاى اػت، 
م دٍم ایـاى اًذ، اها دس فش فایذُ لشاس دادُ تیهمؼن سا ؿشى 
تشای ؿشى فایذُ تلَیش ًوَدُ اػت. ٓالٍُ تش ایي، اگش فشم 
 هاًذ، یگش هَسدی تشای ؿشى ٓثث تالی ًویدٍم كحیح تاؿذ، د
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 چَى ّش ؿشًی تا ّش ٍیظگی، ٍلتی دس ٓمذ هٌشح ؿَد، دػت
 سا خَاّذ داؿت.« اثثات خیاس»ون ایي خاكیت 
یه  ؿشى تٌلیف داسایی صٍج هتووي وِ ایيتا تَخِ تِ 
، پغ ٓمالیی تشای صٍخِ اػت تِ ًَسالی هٌفٔت التلادی ٍ ه
ایي ؿشى  وِ ایيداسایی اص تاب  لاتلیت تٔشم تِ ؿشى تٌلیف
 ، ًیؼت.اػت فایذُ تی
تشیي  هْنؿشى ًثایذ هخالف وتاب ٍ ػٌت تاؿذ:  -4-1-5
فمْا هٌشح ؿذُ اػت،  ؿشًی وِ دس تاب ؿشٍى اص ًاحیِ
تشخی اص فمْا اص هیاى ًِ وِ  تا خایی تاؿذ هیّویي ؿشى 
اًذ، ایي ؿشى تِ  ؿشى، تٌْا ّویي یه ؿشى سا هٌشح وشدُ
ّ اػت. هشحَم ؿیخ اًلاسی ؿىل هَخثِ خضئیِ هَسد اخوا
هٌَِس اص وتاب آن اص لشآى اػت ٍ ؿاهل : »فشهایذ هی)سُ( 
ایـاى ؿشى « .ؿَد هیپیاهثش )ف( تیاى فشهَدُ،  احىاهی وِ
وِ دس سٍایت ًثَی هخالف وتاب  تشای تایْ سا« ٍالء هولَن»
 .(20) تِ، تش ّویي اػاع تفؼیش وشدُ اػتداًؼ
هٌَِس اص وتاب دس سٍایات : »فشهایذ هیخَیی  ا... آیت
« اػت؟ هؼتفیوِ ٍ هتَاتشُ چیؼت؟ آیا هٌَِس ّواى لشآى
یا هٌَِس  طُ وتاب تش آى داللت داسدُاّش اتتذایی ٍا چٌاًىِ
پیاهثش ؽ ؿذُ ٍ تا صتاى وِ دس لَح هحفٍَ ًگاس چیضی اػت
دس  چٌاًىِّشچٌذ دس لشآى ًیاهذُ اػت؟  تثییي ؿذُ،)ف( 
دس كَسُ اب ٍ ًگاسؽ هٌشح ؿذُ، آًدا وِ لشآى وشین ایي وت
ُکُتَت َعَلیُکُن الصایبم »: فشهایذ هی183تمشُ آیِ 
 «َت َعلی الازیي ِهي َقجِلُکنَکوب ُکتِ 
دٍم اثثات  ح تِ سٍایات احتوالتا ًىا: »فشهایذ هیایـاى 
یٌٔی ّش آًگِ هىتَب گـتِ، ّشچٌذ دس لشآى ًیاهذُ  ،ؿَد هی
ش آًىِ خذاًٍذ حىوی تشای آى هگ ،ًثاؿذ ٍ ّیچ چیضی ًیؼت
ی اػت وِ هَافك تا حىن ؿشّ ، چیضهٌَِس اص هَافك ّن «.داسد
كشیح دس لشآى ًیاهذُ تاؿذ ٍ  ّشچٌذ آى حىن تِ كَستتاؿذ، 
تلىِ هؼتفاد اكلی تَدُ تاؿذ  ای دس آى َُْس ًذاؿتِ تاؿذ، آیِ
 .(33)سفْ ٍ اهثال آى اػتخشاج ؿذُ اػت وِ اص ٓوَم حذیث 
 ّش ٓمذ كشفؿشى هٌافی تا همتوای ٓمذ ًثاؿذ:  -5-1-5
ٓمذ تیْ  هثالً ٓتثاس ؿشٓی، هفاد ٍ هحتَایی داسد،ًِش اص ا
د ٓلمِ ٓمذ اصدٍاج هفادؽ ایدا چٌاًىِهفادؽ هالىیت اػت، 
ًِش اص احىاهی وِ هوىي اػت ت. كشف صٍخیت ٍ صًاؿَیی اػ
هٌافات ؿشى تِ همتوای  دس ّش آییٌی تش آى هتشتة ؿَد. اًَاّ
 :تِ ؿشح ریل تیاى ًوَد تَاى هیٓمذ سا 
ؿشى ٓذم  ، هاًٌذؿشى تا هفاد خَد ٓمذ هٌافات داسد ـ
 َٓم یا ٓذم هالىیت دس تیْ.
هفَْم تالٍاػٌِ ٓمذ تِ ؿواس  ؿشى تا چیضی وِ ٓشفاً ـ
ؿشى ٓذم ػلٌٌت تش َٓم دس تیْ  ، هاًٌذد، هٌافات داسدسٍ هی
 ٍ ٓذم صٍخیت دس ًىاح.
الَاػٌِ ٓمذ تِ ؿواس  همَم هْ ؿشى تا چیضی وِ ٓشفاً ـ
ؿشى ٓذم تشتیة آثاس ػلٌٌت  ، هاًٌذآیذ، دس تٌالن اػت هی
 (. 29ٍ ٓذم تشتیة آثاس صٍخیت دس ًىاح )تش َٓم دس تیْ 
ذی هفادی داسد ٍ اگش گفت وِ ّش ٓم تَاى هیدس تَهیح 
ؿشٍى هخالف همتوای  ءؿشى تا آى هفاد هخالفت ٍسصد، خض
اؽ سا تِ دیگشی  لتی فشدی خاًٍِ، هثالً گیشد هیٓمذ لشاس 
اًِ ًـَد ٍ یا فشٍؿذ ٍ ؿشى وٌذ وِ خشیذاس هاله خ هی
هؼتأخش هاله  وٌذ هیٍ ؿشى  دّذ هیهشوثؾ سا اخاسُ 
ٓمذ ٍ هخالف هٌفٔت ًـَد، دس هَاسد، ؿشى ًالن هفاد 
، اها هخالفت ؿشى یٌٔی فشٍختن، ًفشٍختن ،ای آى اػتهمتو
سٍد وِ حىوی اص ًاحیِ  تا وتاب ٍ ػٌت دس خایی تِ واس هی
تا آى حىن هخالفت داسد، تِ  ؿاسّ كادس ؿذُ ٍ ایي ؿشى
ای وِ اگش آى حىن ؿاسّ ًثَد، ایي ؿشى هخالف تا ّیچ  گًَِ
ًٌذ ٍلتی وِ دس ٌّگام هاالَفا ًیض تَد،  چیض ًثَد، تلىِ ٍاخة
وِ هـتشی هتاّ سا پغ اص خشیذ تِ فالى  وٌذ هیتیْ ؿشى 
ؿخق ًفشٍؿذ. ایي ؿشى لٌْ ًِش اص حىن ؿاسّ، هثٌی تش 
خَاص فشٍؽ تِ ؿخق دیگش، تا ّیچ چیضی هخالفت ًذاسد ٍ 
تٌافی فمي اص ایي اػت وِ ؿاسّ حىوی تشخالف ایي ؿشى 
اُ  همتوای ٓمذ ّیچ دس ًتیدِ، ؿشى هخالف تا تلَیة گشدد.
. اؿتثاُ دس ایي ؿَد ویؿشى هخالف تا وتاب ٍ ػٌت خوْ ًتا 
دس تشسػی  .(33) تاؿذ هیاص ٓذم تفىیه ایي دٍ  یؿسد، ًاهَ
ؿشى  وِ ایيایي ؿشى دس تٌلیف داسایی صٍج تَخْاً تِ 
گیشی ٍ توتْ  ًیؼت ٍ تا ّذف ٓمذ ًىاح وِ تْشُ همتوای ٓمذ
م وغ اص ایي تاب هتٔش یچخٌؼی اػت، هٌافاتی ًذاسد، ّ
 .ؿشى تٌلیف داسایی صٍج ًـذُ اػت
ؿیخ اًلاسی )سُ( ؿشى هدَْل ًثاؿذ:  -6-1-5
اى الَیکَْى الشاشط َهجِْالً »: فشهایذ هی
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 .(20) «َغَشس فی الِجیعجِِبَلة ُیْجُِت ال
هحمك دس  ، هاًٌذاًذ ٓلوای تؼیاسی ایي ؿشى سا هٔتثش داًؼتِ
اكذ، هحمك ًدفی دس خَاّش ٍ الوم ؿشایْ، وشوی دس خاهْ
( تشخی اص فمْا دلیل 23. )هٌیةالطبلتًائیٌی دس 
ایت خْالت ؿشى تِ َٓهیي روش آتثاس ایي ؿشى سا ػش
جی َعي الَّ  ًَِی»اًذ ٍ تا توؼه تِ حذیث  وشدُ
( ٓذم خْالت ؿشى سا هٔتثش 30) «الِجیُع الَغَشس
ج اًذ. تشخی توؼه تِ ایي اػتذالل سا هَخة خشٍ داًؼتِ
چَى ٓذم خْالت ؿشى  اًذ، دُهَهَّ اص تحث ؿشٍى تلمی وش
دس ایي كَست، ؿشى هؼتملی ًخَاّذ تَد، تلىِ آتثاسؽ تِ 
خاًش سٓایت كحت اسواى ٓمذ اػت. ٍ تشخی ؿشى هدَْل سا 
ای اص  داًٌذ. ٓذُ تَدى ایي ؿشى تاًل هی ٓمالیی غیش تِ دلیل
ایي كَست، تایذ اًذ وِ دس  فمْا تش ایي اػتذالل ّن خشدُ گشفتِ
ٓمالیی تاؿذ( اوتفا ًوَد  تِ ّواى ؿشى ػَم )ؿشى ًثایذ غیش
ای  . دغذغِ(26) ٌدا دیگش ؿشى هؼتملی ًخَاّذ داؿتٍ دس ای
ت وِ ؿشى ، ایي اػوٌٌذ هیوِ دس ؿشى تٌلیف تشخی هٌشح 
ذالل هخالفیي ٓثاست اػت اص ، اػتتٌلیف داسایی هدَْل اػت
، صهاى ًالق هـخق ایی صٍجدس ؿشى تٌلیف داس اٍالً وِ ایي
، ؿشى وٌٌذ هیاالى تا ّن اصدٍاج « ب»ٍ « الف»ًیؼت، 
 وِ ایيگیشًذ، حال دس  تٌلیف تشای صهاًی اػت وِ ًالق هی
پزیشد، خْل  یا ... كَست هی ًالق تٔذ پٌچ ػال یا دُ ػال
ؿشى تٌلیف داسایی سا هدَْل  وِ ایيٓلت  ٍخَد داسد؛ ثاًیاً
یه تا  س ایي ؿشى دسكذ سا هاتیيایي اػت وِ د ،گیشًذ هی
، پغ دسكذ ّن هـخق ًیؼت پٌداُ دسكذ تیاى وشدُ اػت
اهَال  َال صٍج سا اػتحماق داسد؛ ثالثاًوِ صٍخِ چٌذ دسكذ اص اه
، تشای هثال هٔلَم ًیؼت اگش الق هٔلَم ًیؼتصٍج هَلْ ً
 ؟ال ًالق دّذ، اهَال اٍ چمذس اػتصٍج تٔذ اص پٌح ػ
ظٍّؾ ها دس پشداختي وِ ًَآٍسی پ دس پاػخ تِ ایي دغذغِ
وٌین وِ ایي ؿشى تٌلیف  فشم هی اػت. اٍالً ّاِ تِ ایي دغذغ
تلَس  ،ؿَد ویداسایی، یه ؿشى هدَْل اػت، تیؾ اص ایي ً
َل اختلاف تِ ى ؿشى هدْها هٔتمذ ّؼتین وِ تٌال دوش
، ایي اگش دس ٓمذ ًىاح ؿشى هدَْل ؿَد تیْ داسد. تٌاتشایي
؛ اػت ٍ ؿشى هدَْل دس تیْ تاًل اػتّن دسػت  ؿشى تاص
ی ًذاسد وِ سػذ ٓیث دس پاػخ تِ ایشاد دٍم، تِ ًِش هی ثاًیاً
ى پشدُ ، ّویي وِ تِ تذسیح ؿشصهاى ًالق هـخق ًثاؿذ
تشًشف ؿَد، وافی اػت ٍ تا گزؿت صهاى اتْاهؾ ٍ خْلؾ 
 ایي لویِ ؿذ وِ صهاى ًالق وی اػت؛ ثالثاًهتَخِ  تَاى هی
، َٓهیي دس ي داؿتِ تاؿین، ٓمذ تاًل اػتاگش خْل تِ َٓهی
ٍلی  ،، خْل تِ ایي هثٌل ٓمذ اػتهثیْ ٍ ثوي( اػتتیْ )
. خْل تِ هیضاى ؿَد ویخْل تِ ػایش ؿشایي وِ تآث تٌالى ً
هاى ًالق ػشایت خْل تِ َٓهیي ، خْل تِ صی صٍجّا داسایی
تاًل ؿشى غشسی  ؿَد هیدس فمِ ٍ حمَق گفتِ  ساتٔاً ؛وٌذ ویً
 غشس تِ هٌٔای هشس اػت )غشس تِ هٌٔای فشیة اػت(. اػت ٍ
، گفتِ وِ وذام ؿشى غشسی تاًل اػت ػؤالدس پاػخ تِ ایي 
ی وِ اص اسواى ٓمذ تاؿذ، لزا تا تذلیك ؿذُ اػت وِ ؿشى غشس
 .تٌلیف داسایی اص اسواى ٓمذ ًیؼت ؿَین وِ ؿشى هتَخِ هی
ؿیخ اًلاسی فشهَدُ ؿشى هؼتلضم هحال ًثاؿذ:  -7-1-5
ّا ٍ  ًِش اص هثال كشف .«اِى الیَىَُىَ هُؼتَلضِهَاً هَحالٌ»ػت: ا
َ ؿذُ، اكل ایي ؿشى هلادیمی وِ تشای ایي ؿشى تاصگ
تَدى چیضی وِ هؼتلضم هحال  وىيصیشا ًاه پزیشفتٌی اػت،
ذ تَاً ویوِ الضام ٍ التضاهی دس خاسج ً ، تذیْی اػتتاؿذ هی
تَد ٍ چیضی  هحمك ؿَد ٍ كشفاً كَست ؿشى ٍ اؿتشاى خَاّذ
  (.11ت ًخَاّذ تَد )ٍ تْی اص للذ ٍ خذیتیؾ اص هدشد الفا
گفتِ ؿذُ وِ اص خولِ دس هوي ٓمذ لشاس گیشد:  -8-1-5
ؿشایي كحت ؿشى آى اػت وِ دس هوي ٓمذ )الصم یا خایض( 
اص آى كحیح ًیؼت روش ؿَد ٍ ًشح ؿشى پیؾ اص ٓمذ یا پغ 
« سغن ٍخَد اختالف تِ»تا خایی وِ تشخی  تاؿذ ویآٍس ً ٍ الضام
ِاى »: فشهایذ هیؿیخ اًلاسی )سُ(  اًذ. ادٓای اخواّ ًوَدُ
ُیلَتِضُم ِثَ فی َهتِي الَعقذ َفِلْ 
َتْاطئب َعلیَِ َقجَلَ َلن َیِکف رلکَ 
فی ِالِتضام الَوششّط ثَ َعَلی 
الَوشِْس َثل َلن َیعَلن فیَِ َخالفٌ 
َعذاهبَیتُُّْن ِهي ظبَُِش الخالف َّ 
ی دیگش ٍاسد تش ؿشى ّاِ . اص دغذغ(20)« ِلفالُوختَ 
وِ ایي ؿشى  تٌلیف داسایی ایي اػت وِ تشخی هٔتمذ ّؼتٌذ
، یه ؿشى هوي ٓمذ ًیؼت، تلىِ یه ؿشى الحالی اػت
خَاًٌذ توام  یٌٔی هشدم دس خاهِٔ ها اٍل كیغِ ٓمذ سا هی
ّا تا ّوذیگش  ٍ ایي ؿَد وی، ؿشى تٌلیف ّن تیاى ًؿَد هی
ٍ تٔذ تِ دفتشخاًِ هشاخِٔ ٍ آى  ؿًَذ هیٓی صى ٍ ؿَّش ؿش
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پای ؿشى تٌلیف داسایی سا اهوا اصدٍاج سا ثثت وشدُ ٍ 
، ؿَد ویهحؼَب ًهوي ٓمذ  ،ایي ؿشى تشتیة تذیي. وٌٌذ هی
، دس هوي ٓمذ تلىِ یه ؿشى الحالی اػت. ؿشى هوي ٓمذ
لحالی ، ؿشى ادس پاػخ تایذ تگَیین وِ ایي ؿشى ًىاح اػت.
تٔذ اص ٓمذ  وِ ایيشى هوي ٓمذ اػت. كشف تلىِ ؿ ،ًیؼت
ل تش ایي ًیؼت وِ ، دلیؿَد هیٍ تٌِین ػٌذ  ؿَد هیروش 
ذ اػت، ، ًخیش ؿشى یه ؿشى هوي ٓمؿشى الحالی اػت
ذ یه تْٔذ هؼتمل خذاگاًِ خاسج اص تَاً هیاكالً ؿشى تٌلیف 
 ٓمذ للوذاد ؿَد.
: فشهایذ هیؿیخ اًلاسی )سُ( : تَدى ؿشى هٌدض -9-1-5
فشم ؿذُ ٍ آى هٌدضتَدى  شى دیگشی تشای كحت ؿشٍىؿ»
تٌاتشایي تٔلیك تش اهشی وِ ٍخَدؽ یا  .(27« )ؿشى اػت
َاّذ ؿذ. اص ٍكف هـىَن اػت هَخة تٌالى ؿشى خ
ُ اػت وِ ی ؿشى تٌلیف داسایی ایي تش ؿوشدُ ؿذّاِ دغذغ
تایذ ٓمذ هٌدض  حالی وِایي ؿشى هَخة تٔلیك اػت، دس 
ًىاح خایض ًیؼت ٍ تآث تٌالى ك دس تاؿذ ًِ هٔلك ٍ تٔلی
ٓمذ ًىاح هٔلك تش ؿشى تٌلیف ًیؼت ٍ  اػت. دس پاػخ اٍالً
س ٓمذ ًىاح ػش خای خَدؽ اػت ٍ دس ٓلن حمَق تٔلیك د
اكالً ؿشى تٌلیف  اًـاء اص هَخثات تٌالى ٓمذ اػت؛ ثاًیاً
 .تٔلیك ًیؼت
اًَى ل: شرایط صحت شروط در قانون مدنی -2-5
گاًِ، پٌح ؿشى سا دس كحت ٍ  یاى ؿشٍى ًِهذًی ایشاى اص ه
تشیي ؿشى هَسد اًفاق فمْا سا  نًفَر ؿشى هٔتثش داًؼتِ ٍ هْ
« ٓذم هخالفت ؿشى تا وتاب ٍ ػٌت»، «یٌٔی ؿشى چْاسم»
ؿشى »دس هماتل ؿشًی سا اهافِ ًوَدُ  سا هٌشح ًىشدُ اػت ٍ
گاًِ  گاًِ ًیاهذُ اػت. ؿشٍى پٌح وِ دس ایي ؿشٍى ًِ« هٌفٔت
ای وِ تٌْا  دػتِ. ؿًَذ هی لاًَى هذًی تِ دٍ دػتِ تمؼین دس
 ًِ هفؼذ ٓمذ وِ ٓثاستٌذ اص: ؿًَذ هیهثٌل خَد ؿشى 
ؿشًٍی وِ  :همذٍس تاؿذ ؿشًی وِ اًدام آى غیش -1-2-5
اًدام آى دس تَاى افشاد هتٔاسف ًیؼت ٍ هـشٍى ٓلیِ ؿخلاً یا 
ؿشى ؿَد  وِ ایيهاًٌذ  ،ػیلِ غیش ًتَاًذ آى سا اًدام دّذتِ ٍ
صٍج دس یه سٍص تِ ًَس واهل یه صتاى خاسخی سا تِ صٍخِ 
ّای خْاى سا  صٍخِ ؿشى ًوایذ صٍج تواهی الواع تیاهَصد ٍ یا
تَدى تِ  س ٓیي تاًل. چٌیي ؿشًی دی ٍی آهادُ ًوایذتشا
اص ًشفیي  صًذ ٍ ٓلن یا خْل ّش یه ای ًوی كحت ٓمذ لٌوِ
 (.35آى ًذاسد ) تِ غیش همذٍستَدى ؿشى، تأثیشی دس تٌالى
اص دیگش  :ؿشًی وِ دس آى ًفْ ٍ فایذُ ًثاؿذ -2-2-5
ؿشًی اػت وِ دس آى  ؿشٍى تاًلی وِ وِ هثٌل ٓمذ ًیؼت،
ؿشى تِ ْٓذُ  ای ًثاؿذ ٍ تـخیق ًفْ ٍ فایذُ فایذًُفْ ٍ 
ؿشى ؿَد یىی اص صٍخیي ، هثالً ٓمل ػلین ٍ ٓشف اػت
دستاسُ  چٌاًىِ ّن ،یي تْشاى ٍ وشج سا پیادُ تپیوایذهؼافت ت
یا ٓذم ٓلن ّش دس ایٌدا ًیض ٓلن  ،ؿشٍى غیش همذٍس گفتِ ؿذ
ا ، تأثیشی دس كحت یتَدى ؿشى فایذُ تییه اص ًشفیي تش 
 (.25تٌالى ؿشى هزوَس ًذاسد )
ًاهـشٍّ »هٌَِس اص  :ؿشًی وِ ًاهـشٍّ تاؿذ -3-2-5
تَدى ؿشى تِ هٌٔای خاف آى  ی، غیش ؿشٓدس ایٌدا« تَدى
تَدى آى اػت. تا ایي  خالف لَاًیي هَهَِٓ ، تلىًِیؼت
، ؿشًی اػت وِ لاًَى اخاصُ دسج آى سا تٔشیف، ؿشى ًاهـشٍّ
ؿشٍى . تاؿذ هیهخالف لَآذ آهشُ دس هوي ٓمذ ًذادُ اػت ٍ 
، خَاُ هوي ٓمذ ًىاح یا هوي ٓمذ دیگشی خالف لَآذ آهشُ
. ایي ؿشٍى تاؿذ وی، اها هثٌل ٓمذ ًتاًل اػت ،لشاس تگیشد
ؿشى ؿَد صٍج حك  وِ ایيهاًٌذ  ،گًَی داسداادیك گًَهل
حواًت یا ٍالیت تش اًفال خَد داؿتِ تاؿذ ٍ یا ؿشى گشدد 
. دس هَسد ؿشًٍی وِ اق تِ صٍخِ ًثاؿذوِ صٍج هلضم تِ اًف
ل اگشچِ هـشٍى لِ تِ فؼاد آى ؿشى خاّ ،هثٌل ٓمذ ًیؼت
هٔیي ، صیشا هَاسد فؼخ ًىاح ٍلی دس ًىاح حك فؼخ ًذاسد ،تاؿذ
 .(4) سد اخاصُ فؼخ ًىاح دادُ ًـذُ اػتتَدُ ٍ خض دس آى هَا
تٌْا خَد تاًلٌذ، تلىِ  دػتِ دیگش ؿشًٍی ّؼتٌذ وِ ًِ
 وِ ٓثاستٌذ اص: ؿًَذ هیٌالى ٓمذ ًیض هَخة ت
لاًَى  233هٌاتك هادُ  :ؿشى خالف همتوای ٓمذ تاؿذ ـ
، تلىِ هثٌل ٓمذ ًیض تٌْا تاًل اػت هذًی ایي ؿشٍى ًِ
. تایذ تَخِ داؿت وِ ؿشى خالف همتوای رات ٓمذ اؿذت هی
. تشای ػت ًِ ؿشى خالف همتوای اًالق ٓمذهثٌل ٓمذ ا
وِ هختلشاً، التوای ٓمَد سا ؿذى هٌلة الصم اػت  سٍؿي
 .تاؿذ هیتَهیح دّین، ٓمذ داسای دٍ ًَّ همتوی 
 همتوای رات ٓمذ ٓثاست اػت اص :همتوای رات ٓمذـ 
، هاًٌذ اًتمال دّذ هیسا تـىیل  ثشی وِ ّذف اكلی ٓمذا»
ت ٍ هماستت وِ هثیْ ٍ ثوي دس ٓمذ تیْ وِ ّذف اكلی آى اػ
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، همتوای رات ٓمذ تِ ٓثاست دیگش «.سوي اكلی ًىاح اػت
هؼتمیوی وِ ًشفیي تِ للذ حلَل آى، ٓمذ سا ًتیدِ ٍ اثش 
، ایداد همتوای رات ٓمذ ًىاح تِ ًَس هثال ،وٌٌذ هیهٌٔمذ 
وایٌذ وِ حال چٌاًچِ صٍخیي ؿشى ً ،تپیًَذ صًاؿَیی اػ
ي ؿشى خالف همتوای رات ٓمذ ، ایساتٌِ هزوَس ایداد ًـَد
 .(6)اػت 
، اهشی فشٓی اػت ایي ًَّ همتوا: متوای اًالق ٓمذهـ 
یٌٔی تذٍى لیذ ٍ ؿشى هٌٔمذ  ،وِ اگش ٓمذ تِ كَست هٌلك
، گشدد، ٓمذ التوای آى اهش سا تٌوایذ. همتوای اًالق ٓمذ
. تٌاتشایي ًشفیي تاؿذ ویتمین ٍ اكلی هتٔالذیي ًٌَِس هؼه
سا تغییش ، اًالق هضتَس ٌذ تا دسج ؿشًی دس هوي ٓمذتَاً هی
، ایي اػت وِ تِ هحن التوای اًالق ٓمذ تیْ، هثالً دٌّذ
ماد تیْ، هثیْ تِ تلشف هـتشی دسآهذُ ٍ ثوي ًیض حال أً
. خالف آى سا ؿشى ًوَد تَاى هی، ٍلی ؿَد هیهحؼَب 
آى ًـذُ یي اگش ٓمذ ًىاح هٌلك تَدُ ٍ لیذ هؼىي دس ّوچٌ
هؼىي تا صٍج وِ حك تٔییي  وٌذ هیتاؿذ، اًالق ٓمذ التوا 
اختیاس تٔییي هؼىي تا صٍخِ  ؿشى ًوَد وِ تَاى هیاها  ،تاؿذ
شى وِ خالف همتوای اًالق ٓمذ اػت، كحیح . ایي ؿتاؿذ
ات تشایي ؿشًی وِ تا همتوای ر. تٌاتَدُ ٍ هثٌل ٓمذ ًیؼت
، اها چٌاًچِ تا همتوای ، هخالف تاؿذ هثٌل ٓمذ ًیض اػتٓمذ
ٍ هـوَل ، هخالف تاؿذ خضء ؿشٍى كحیح تَدُ اًالق ٓمذ
 .(4)گشدد  لاًَى هذًی ًوی 233هادُ 
 ؿَد: خْل آى هَخة خْل تِ َٓهیيوِ ؿشى هدَْلی ـ 
ای هالی اػت ٍ دس ًىاح هلذاق ایي ؿشى ٍیظُ لشاسدادّ
ت وِ َٓهیي دس آى ًىاح ٓمذی ًیؼصیشا  ،(34) یاتذ ویً
اگشچِ لاًَى هذًی، ساتٌِ توىیي صٍخِ ٍ  ،هلذاق پیذا وٌذ
هْشیِ سا ّواًٌذ َٓم دس هٔاهالت روش ًوَدُ ٍ تِ صٍخِ اخاصُ 
، اها د سا هٌَى تِ پشداخت هْشیِ ًوایذدادُ اػت توىیي خَ
، تا تَخِ تِ اّویت آى تِ دلیل ؿوشدى ًىاح اص ٓمَد هالیتش
پشٍسؽ فشصًذاى كحیح  اًَى آساهؾ صٍخیي ٍ تشتیت ٍتأهیي و
س ٓمذ ًىاح هَلت، ٍلی ساتٌِ َٓم ٍ هَٔم سا د ،ًیؼت
، اّذاف دیذ. تِ لحاٍ ٓذم دٍام ًىاح هَلت تَاى هیتش  سًگپش
تیٌی اػت ٍ اص آًدا وِ  آى غیش لاتل پیؾـىیل خاًَادُ دس ت
ص ، تٔییي هْشیِ ًیض اذت دس ًىاح هضتَس تایذ هٔیي تاؿذه
، هٌاتك تِ ًَسی وِ ٓذم تٔییي هْش ،آى اػتؿشایي اػاػی 
گشدد. تٌاتشایي  ًی، هَخة تٌالى ٓمذ هیلاًَى هذ 1095هادُ 
، ؿشًی لشاس دٌّذ وِ هَخة خْل تِ ًىاح هَلتچٌاًچِ دس 
تا صهاى فَت هادس صٍخِ لشاس  هذت آى سا ، هثالًهذت ٓمذ ؿَد
 .(36) دٌّذ، ؿشى فَق تاًل ٍ هثٌل ٓمذ اػت
 
 گیری نتیجه
ًیاصّای  ٍ وٌذ هیّش ؿْشًٍذی دس یه خاهِٔ صًذگی 
 .وٌذ هییی سا تشلشاس ّاِ ، ساتٌٍ تشای تأهیي ًیاصّا گًَاگَى داسد
آهیضًذ، دس تشخی هَاسد ًیض  دس حالت ٓادی هؼالوت ّاِ ساتٌ
، تشای تٌِین ایي سٍاتي ٍ خَسًذ ّن هیتِ دالیلی تش ّاِ ساتٌ
ٍ حفَ وشاهت ٍاالی اًؼاًی ٍ  ایداد ًِن ٍ ؿشایي هٌاػة
تا  وٌذ هیوٌاس ّن خاهِٔ لَاًیٌی سا ٍهْ تْتشصیؼتي دس 
ػتیض تشخَسد هٌاػة  گشیض ٍ لاًَى تا ؿْشًٍذاى لاًَى تتَاًذ
م هشد سا اػال. سا اص التْاب ٍ ًاٌّداسی سّا وٌذوٌذ ٍ خاهِٔ 
، ایي ًِ خؼاست تِ صى اػت ٍ ًِ داًذ لَّام ٍ صى سا سیحاى هی
گشفتي حك صى اػت ٍ ًِ  یذًُِ ًاد ؛تِ هشد اػت خؼاست
 .ّا اػت تلىِ دسػت دیذى ًثیٔت آى ،گشفتي حك هشد ًادیذُ
، یٌٔی ٍلتی خٌغ شاصٍی صى ٍ هشد ّن اتفالاً تشاتش اػتت
ٌَٔی هحیي صًذگی سا لٌیف ٍ صیثا ٍ ٓاهل آساهؾ ٍ آسایؾ ه
، هحل گزاسین ٍ ایي خٌغ هذیشیت، واسوشد دس یه وفِ هی
ی صى سا ّن دس وفِ تَدى تشا گاُ تَدى سا ٍ تىیِىااد ٍ اتآتو
، ًِ آى ؿَد هیگزاسین، ایي دٍ وفِ تا ّن تشاتش  دیگش تشاصٍ هی
. حمَق ؿْشًٍذی ًیض ّواًٌذ ش ایي تشخیح داسد ٍ ًِ ایي تش آىت
صى ٍ هشد ل ًشح ایي تماهاّا اػت. دس ایي ًگاُ، اػالم تِ دًثا
ثاست تْتش ؿْشًٍذ ایي خاهِٔ یىی اص ٌٓاكش ایي خاهِٔ تِ ٓ
. ّؼتٌذ ٍ تایذ اص حمَق خاهْ ٍ واهل ٍ وافی تشخَسداس تاؿٌذ
ف صٍخیي دس ، حمَق ٍ تىالیتِ ّویي دلیل دس ٓمذ ًىاح
ال لاًَى دس تشخی اص ، ٍلی دس ٓیي حلَاًیي تٔییي ؿذُ اػت
خلَكی صٍخیي سا ًیض پزیشفتِ اػت. دس حال  ّای هَاسد تَافك
اگش ای اػت وِ  ؿذُ دٍاج داسای ؿشٍى چاجٌذّای اص، ػحاهش
ّا لاتل  تیي آى، دس سٍاتي صٍخیي ریل ّشیه سا اهوا وٌٌذ
ؿذُ دس حمیمت دٍ  شٍى چاج. ایي ؿاالخشا اػت اػتٌاد ٍ الصم
یی صٍج اػت وِ تٌلیف داسا« الف»ؿشى  ؿشى اػت: اٍالً
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تایذ  ،، صى سا تذٍى دلیل هَخِ ًالق دّذهٌاتك آى اگش ؿَّش
تِ  ،ت آٍسدُ اػتسایی خَد سا وِ پغ اص اصدٍاج تِ دػًلف دا
 ؛ؿَد هیصى ؿشیه ًلف داسایی هشد  یٌٔی ،صٍخِ هٌتمل ًوایذ
، ٍوالت دس آًىِ صى تا ٍخَد هَاسد هٔیٌِ« ب»ؿشى  ثاًیاً
یه اص  ِ دس كَست ٍخَد ّشًالق سا اص ؿَّش داؿتِ تاؿذ و
، اػت ِ ًوایذ. آًچِ تش هَهَّ حاونم، خَد سا هٌلآى هَاسد
دس  .یٌٔی ؿشى تٌلیف داسایی صٍج اػت ،لؼن اٍل ایي ؿشٍى
ـٔاّ ٍ ال ایشاى ؿشى تٌلیف داسایی صٍج تحت حمَق هَهَِٓ
دس هیاى كَس  .گیشد هیهدوَِٓ لَاًیي حوایتی لشاس یشص
ؿشٍى آن اص ؿشٍى كحیح ٍ تاًل )آن اص هثٌل ٍ  هختلف اص
 ى فٔل( ؿشى تٌلیف داسایی صٍخیي دس لالة ؿشغیش هثٌل
 وِ ایيدس هوي ٓمذ ًىاح گٌداًذُ ؿذُ اػت. تَهیح  كحیح
س ًی ی خَد سا وِ دّا داساییتا ًلف  وِ ؿَد هیتْٔذ صٍج ه
دٍساى صٍخیت تحلیل وشدُ اػت، تِ هیضاًی وِ دادگاُ تٔییي 
. تٌاتشایي كَست تالَٓم تِ صٍخِ هٌتمل ًوایذ تِ ،وٌذ هی
ؿشى سا اص صٍج  اًدامذ تٔذ اص تحمك ؿشایي، تَاً هیِ صٍخ
تخَاّذ ٍ دس كَست اهتٌاّ تِ دادگاُ هشاخِٔ ٍ اص ایي ًشیك 
. دس ایي كَست دادگاُ حىن ؿشى تخَاّذ الضام صٍج سا تِ اًدام
تِ اًدام ؿشى تَػي صٍج سا كادس خَاّذ وشد ٍ دس كَست 
دادگاُ خَد حىن سا اخشا خَدداسی صٍج تِ دسخَاػت صٍخِ 
تول وِ هـ تِ ایي دلیل یي ؿشى ٍ هـشٍٓیت آىا .وٌذ هی
شن ّای هـت توام هثاًی حمَق ؿْشًٍذی اػت، تِ صًذگی
تمَیت ایي ساتٌِ سا ، هَخثات ی اهٌیت ٍ اخالق تخـیذُیصًاؿَ
تحىین ًوَدُ ٍ آهاس ًالق سا هثاًی خاًَادُ سا  فشاّن ػاختِ
ایي پظٍّؾ تشای ها اثثات  ،وِ ایي. دس ًْایت دّذ هیواّؾ 
تٌلیف داسایی صٍج دس ساػتای اخشای ًوَد وِ ؿٌاػایی ؿشى 
 حمَق ؿْشًٍذی اػت.
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